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NO 8E DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO XI.— NÚMERO 3.348
EL POPULAR S U S C R I P C I Ó NMálaga: un mes 1.50 plasi Provincias: 5 ptas. trimestré Número suelto: 5 céntim osREDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN V TAU.BR68 MÁRTIRES, 10 y 12 TELÉFONO NÜM, 8$
D l I A f  H  l O  R  JEJP U JB IL . 1 C  A. JN O
ü  FaMi lUalapcSa [Vidareoublicaiia!''-W^^^^^^^
rica de Mosálcos Hidráulicos más anüsifB I , a  t m ^tos de Gobiarno. |
Esta noche, a las ocho y media, se reunirán^ Y por ello, repetimos, hemos de felicitarnos, 
f en el Círculo de la calle de Salinas los conce- 
í jales de la Conjunción republicano-socialista,
I para tratar de los asuntos de la orden del día 
: del cabildo de mañana.
SlUfiX
Jueves 30 de Enero 1913
Ls Fáb i   s l s i li s s Ugii  
de Andalucía y de mayor ezportadón
Jejl JMalgt CsptMsra
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
íI6n, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artícu- 
jos patentados, con otras imitaciones hedías per 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en b e -. 
aeza, calidad y colorido. «
Exposición: Marqués de Larlos, 12
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
CENTROS ELECTORALES





Republicana. 'Plaza de los Mo-
potítica 
dd($pilfarro:
Bueno es que de vez en cuando hagamos 
nosotros descansar un rato el escalpelo de 
la crítica de la política del régimen, o si se  
quiere mejor, de los Gobiernos del régi­
men, para dejar la palabra a los hombres 
•que militan en las filas de la monarquía, 
que, a veces, suelen decir también cosas 
sustanciosas, y  que conviene que las co­
nozca el país.
El señor don Rafael G asseí, tantas veces  
ministro de la monarquía, ha vuelto a ha­
blar sobre «política reconstructora», y  des­
pués de sus últimos discursos en Barbas- 
tro ha publicado anteayer un artículo en 
El Imparciat, cuyos párrafos más esencia­
les son los siguientes:
f la y  una corriente ministerial
2 .® Distrito 
Republicana -Radical. Barriada delCnntro 
Palo.
Juventud Republicana. Plaza de los Moros 14. 
5.° Distrito
, Centro Republicano Federal. Severiano 
Arias. .
4.° Distrito
Centro Republicano Obrero. Huerto del Con­
de 2 0 .
d.® Distrito
Centro Republicano. Carrera de Capuchi­
nos 52.
8P Distrito
Pasillo de S¿nto Domingo números del 26 
al 30.
10 P Distrito
Centro Republicano Obrero. Calle de la Hoz.
M o i - e t :
Don Segismundo Moret y Prendergast, que 
^  L- j  B.Jleció anteayer en Madrid a la edad d e75
da por el ultimo Gobierno conseryador,queigj^Qg^ l̂ g mjg ¿g jgg fjguras más culminan 
llevó los recursos^ nacionales a la gu erra |t0s ¿10 )a política española, 
del Rif, a construir el primer grupo de e s - l  Desde muy joven, acabada su carrera y doc- 
cuadra, a subvencionar con 200 millones altoradoen Derecho, comenzó su vida pública, 
la Compañía Trasatlántica, y  existe en el ¡que le ha llevado a ocupar los más altos pues- 
país otra corriente manifiestamente propi-|fos oficiales, siendo su personalidad, acaso, la 
levantar escuelas, dotar m a e s t r o s , m á s  se ha destacado entre los políticoscía a
abrir caminos, crear regadíos.
Esta última, que yo  considero de acerta­
dísima tendencia, gana cada día adeptos; 
los centenares de documentos y  los milla­
res de firmas que han llegado hasta mí, 
mostrando su conformidad con lo que yo  
expusiera en el mitin de Barbastro y  en el 
Congreso, lo atestiguan cumplidamente. 
No transcurrirá un largo plazo sin que esas 
fuerzas de opinión tan crecientes se  osten­
ten, y entonces se  acreditará el error de 
aplicar nuestros medios económ icos en 
asuntos tan divorciados de la reconstitu­
ción interna. i
¿No se pretenderá, al hablar y  escribir 
sobre hidráulica, apartándose tan conside­
rablemente de la verdad, desviar la aten-
cuantos por ser repubHcí nos venimos preconi­
zando el fallo de la opinión, como fiel de la 
balanza donde se pesan los destinos de la pa­
tria.
Mas volviendo a nuestra negativa de antes, 
insistimos de un modo formal en que carecemos 
de elementos conservadores, como lo demuestra 
un estudio somerísimo de nuestra política nacio­
nal. No lo son, ni pueden serlo, los carlistas 
que elaboran un alzamiento contra la dinastía y 
por ende son revolucionarios a su modo.
Los regionalistas catalanes que parecen en- 
Céuzar también un sentido conservador, apare­
cen como financieros anarquizantes en cuanto 
se les disgusta por algún motivo, y proclaman 
el cierre de cajas con el ímpetu de un sans 
culot, aunque sin la arrogancia que el revolu­
cionario parisién ponía hasta en el fleco mu­
griento de sus harapos.
Y de todos esos elementos, el menos conser­
vador, el más disolvente, es sin duda alguna 
el partido maurista que suscribe los conceptos 
de la asamblea de Juventudes.
El presidente, principió de este modo:
«Dice que esta asamblea tiene por objeto ad­
herirse inquebrantablemente al señor Maura. 
(Aplausos y vivas al señor Maura)».
¿De cuando acá ha sido patrimonio de nin­
gún partido conservador la idolatría? Pero aún 
hay más:
«El representante de Bilbao, señor Vergés, 
d’ce que el acto que se está celebrando es un 
homenaje sin adjetivos al señor Maura.
Habla de la que se llama política criminal y 
dice que prefiere la mano de Posa a la mano de 
Azcárate, (Aplausos)».
A nosotros no pueden espantarnos eses con­
ceptos, porque tenemos de los hechos una no­
ción cabal y justa, pero ¿queréis decirme qué 
hombre conservador por temperamento—que es 
lo único que puede determinar esa condición-- 
no escuchará sin horrorizarse esa apología del 
atentado personal?
Y por si esto fuera poco, otro orador enar­
dece al público con la siguiente soflama:
«Afirma que es preciso ir al mitin, a la pren­
sa y a todos los terrenos donde se las quiera 
llevar, pues las Juventudes conservadoras están 
dispuestas a todos los sacrificios para la defen­
sa de los principios y los altos intereses repre 
sentados por el señor Maura. (Grandes aplau­
sos)».
De esto a señalar las barricadas como palen­
que indicado para consolidar los principios de 
orden, no hay más que un paso, y este, no lo 
dudemos, acabarán por darlo los mauristas del
contra
ífitra!i$f|ettcia' Cine Pascualini
contemporáneos por su distinción y por su alta, 
mentalidad.
Es notorio y justamente reconocido por todos' 
que el señor Moret poseía una vastísima cultu-1 
ra, una inteligencia privilegiada, y que su ta- 1  
lento abarcaba de un modo prodigioso todo lo! 
que puede constituir en el hombre la posesión! 
de la más elevada intelectualidad. (
En el transcurso de su vida pública,—aparte! 
las varias vicisitudes de la política, en la que; 
tuvo aciertos y errores como todos los hombres; Justicia, 
que se dedican a las arduas tareas de la gober­
nación del Estado,—ha dejado el señor Moret |
relevantes pruebas de un gran talento. | 9  M é l l lv #
Juzgamos muy dignos de ser conocidos por la ? 
opinión y por los elementos republicanos, este I 
juicio sobre e! último discurso del señor Le-1 
rroux, que hace Diario Universal, órgano en ] 
Madrid del presidente del Consejo de ministros, j 
señor conde de Romanones: i
«El/Tzeeí/rtg-celebrado por los radicales fué] 
un acto importante, definidor de una política 1 
clara y precisa, como los tiempos y las costum- ,1 
bres lo piden ahora. Fué un acto en que el se-1 
ñor Lerroux, mostrándose mas grande orador 
que nunca, fijó de nuevo su situación política, 
sin abandonar sus posiciones, pero afirmando 
por cima de todo la supremacía y la eficacia 
de las ideas.
El señor Lerroux, en efecto, se presentó co­
mo republicano intransigente, convencido de la 
subsiancialídad de las formas de gobierno; pe­
ro sé mostró, al mismo tiempo infinitamente más 
enemigo de !a reacción que de la monarquía.
Esta conducta es perfectamente lógica y de­
fine mejor que pudiera hacerla ninguna otra lo 
que el partido radical es y representa: la aspi­
ración suprema de ese partido es la instauración 
de un nuevo régimen; pero aun teniéndola no 
hay modo de prescindir de su colaboración, de 
su existencia dentro del régimen actual, y esa 
colaboración y esa existencia, para ser útiles y 
no convertirse en motivo de perturbación cons­
tante, requieren el desarrollo de una política 
ampliamente liberal. ;
Úna política de reacción encontrarla resuelta­
mente enfrente a ese partido: tendría, pues, pa­
ra contrarrestar sus efectos una fuerza frena-' 
dora importantísima, y el choque, resultaría, 
naturalmente, contrario a la paz pública, bien 
supremo, que con la Libertad constituyen las ; 
dos fuerzas más enérgicamente propulsoras de ‘ 
los pueblos en el camino del progreso. |
E! señor Lerroux marcó bien esa posición del 1 
partido radical: hasta ahora había dirigido per- 1  
ferentemente sus tiros contra los señores Mau-! 
ra y La Cierva; ellos eran para el señor Le-i 
rroux y para Ibs radidales todos, como para la 
mayoría de los españoles, los representantes de! 
la reacción, que sólo accidentalmente podía ser! 
norma del partido conservador. Ahora—el se- I 
ñor Lerroux lo decía -  el partido conservador 
todo—no obstante su rótulo de liberal-conserva­
dor—se ha hecho solidario, mediante la carta 
del señor Pidal, de ese reaccionarismo, y, con­
siguientemente, dentro de la lógica más co­
rrecta, el partido conservador todo, y no los se­
ñores Maura y La Cierva, es el blanco elegido
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
Hoy grandioso acontecimiento, hoy. — Estreno de la archimonumental 
casa NORDISK,
L O S  T R E S  C O M P A Ñ E R O S
Cinematografía de espectáculo sorprendente.
Mañana la REVISTA hebdomadaria
P A T H É  P E R I Ó D I C O
película de la
Gran Baile de Má3caras
Orpiiíisd© li Ssocisciín la prcasa
£ /  lunes 3 de Febrero, a las diez de ¡a noche,
en los Sa/ones de /a Filarmónica
Concurso de disfraces (de 11 y H2 de la  noc'ie  a 12 y 1¡2 de la  madrugada )
a la mascara que presente más artístico adorno de cabeza. Un premio áe D
P lebiscito DE BELLEZA ^ESCRUTINIO A LAS 2 DE LA MADRUGADA.)
I„ determl-
Sorteo de regalos (inmediato al escrutinio del plebiscito .)
Cinco objetos artísticos, que se rifarán entre las máscaras.
, , . ¿Tiene  usted el  premio de la  Pr en s-i.:̂  •
Precio del billete, ptas, 10. Traje dé etiqueta.
Ha sido uno de los oradores más esclarecí 
dos, tanto en la tribuna política, como en ia 
científica y literaria; nada de lo que constituye 
el vasto caudal de los conocimientos humanos
ha escapado á la amplia y abierta mentalidad, tudes para que se otorgue a Galdós el premio
AcA ff-aracn niifv rpnrp<!Pnta trastarlúel üustre hombre público, cuya muerte ha sido Nobel, tan mezquina mente discutido en nuestra 
ción del tracaso que represenia ei gasiar . . .  todos los españoles, ( casa nacional, con asombro de las ajenas, el
en bélicas empresas, en barcos y  en pin 
gties subvenciones, con olvido total de la 
enseñanza y de la riqueza?
¿No se  pretenderá que pase inadvertido 
el hecho de que em pleemos en la Trasat­
lántica y  en primas a la navegación 25 mi­
llones de pesetas al año, sin que se  haya 
producido ningún aumento sensible en 
nuestra marina mercante?
Pues conviene tener en cuenta que con 
25  m illones por año podíamos construir 
m uchos miles de kilómetros de caminos 
vecinales, que trajeran a la comunicación 
nacional 4 .500 pueblos privados de ella;
generalmente sentida por 
que aunque en el orden político
_______ _ _____  ^_________________ _____ ahora por el partido radical, que, en cambio, ló-
brazo de don Jaime, quedándonos encomendado i  Sipamente también y como por ley física, ha de 
a los republicanos la defensa del orden verdade-|®®pbr mayor benevolencia para el partido lib§» 
ro, que sólo es compatible con la Libertad y Ia|** ‘̂> varjadp ha §ído para dar ma-
“yor amplitud a sus movimientos.
Si no tuviésemos propósito firme de no mez­
clarnos para nada en la vida interna, del partido 
conservador preguntaríamos, en efecto, si esa 
carta, con la significación de programa o eon 
otra semejante, es admitida por todos los con • 
servadores, y seguramente obtendríamos una 
respuesta negativa; pero nuestro criterio nos 
veda hacer semejantes interrogaciones, y com­
prendemos que mientras no haya espontáneas 
declaraciones en contrario el partido radical!
EL m U Q  m k E B tR Ú
Mientras van caminó de Stckolmo solici-
tuvieran mu - í viejo maestro remuerde su puro en la contada
D José Sánchez W polI.SSvicio d?tranvkf*pSr toda1?r^5 ^
madrugada, partiendo de la cabe de Torrijo?. ’  ̂ ^   ̂  ̂ cuarto de la
EL FOMENTO raDUSTSAL I  AGEfCOLA - MALASÍ
FABRICA; CALLE MENDOZA 7 5 .---------DESPACHO; ALAMEDA NUMERO
S u p e r f a s f a l o s  o i > g á n c o s  .  .  .  P o l v o s  d e  h u e s e a
Abónos completos para ledos los cultwos
14
-  ¿Qué forjas, forjador?
—Forjo una daga para partir el corazón ^ fb ón  don Juaq Jíimé.-AHué. nez y don Francisco
mi hermano. Ya que peno sin razón, quiero pe-1 El se£ru-j
crímenes olvidar’ nid-;*. í;,'-. cuartel de la Tr¡-[os ajenos porque se me castiga.
F. p*
tiene perfecto derecho a suponer lo que suoonel?*
Y Arsuaga.
—  bajo la presidencia del señor tenleirfP 
»-egIniiento de Borbón 
Sáfichez Rodríguez, actuando
cho que censurar al señor Moret, en el orden ’ ría del teatro Español, apura a sorbos el vaso|y^^  ̂ úos figuras entinen-j I n c p a r t o  d e  | r e n i i 9 s
personal le apreciaban, cual merecía, por las ■ cafetero y pasa revista al ejército de comedias 
excelentes prendas de carácter que le adorna-• y dramas que, aguardando fallo, se amontonan 
ban. I  sobre una mesa.
¡ Como gobernante, si bien su actuación co-1 Los ojillos de Galdós van y vienen por ios 
rtió varia suerte y raras veces supo colocarse ̂ títulos de las obras. De tiempo en tiempo las 
en el plano por que marchaban las corrientes | manos por L s años amarfiladas, empujan lasga- 
públicas, en cambio su conducta no fué de fas hacia la frente modelada en hechura de to-| 
aquellas que dejan indelebles odiosidades. Don^rreón. Mientras descansan contra la frente los' 
Segismundo se hacía perdonar, como hombre ¡ cristales, recorren el espacio los ojillos sondea-1 
bondadoso y de sentimientos^delicados, las fal-j dores de al r.as, los negros espejos donde la £s j 
tas como político débil y algo inconsecuente. I ñola historia de dos siglos se reflejó, _ limpia dê  
Pero no es esta ocasión de recordar sus de-1 afeite, para inmortalizarse en las páginas de los; 
fectos y si, desgraciadamente, de hacer resal
tes, sino a todo el partido conservador.
La lógica, en efecto, §e impóhs también — 
Cpptrq Ip qqe afirnian algunos-en política, v 
porque se impone, el discurso del señor L'=‘- 
.rroux, marcando un estado de opinión de los re­
publicanos de la extrema Izquierda, dió más
don Juan
í los capitanes del mismo cuerpo, don José^^án- 
I chez Fernández, don Martín Lanzan c Ü 
I tíago Tabeada, don Eugenio Ximénez, don f S  
y V i c e n t e
a lai esciJílas laicas ybrigada,
La Junta Directiva del Círculo Republicano^^
ha dirigido la siguiente circular a los socios del rirtn ? oficialidad de la guarni-
 ̂ .. , . ___________  deimismo y demás correligionarios: fío ,
un motivo de regocijo a los monárquicos since-1 Muy distinguido señor nuestro: Se acerca el i ’
ros y convencidos y enseñó a todos que sólo ¡I  í de Febrero, cuya gloriosa fecha tienen eos- • , I® concedido una comisión dpl
tumbre de conmemorar los republicanos mala- esta capital por término de do.! 'fTlIî íSrtr» /̂ AlrvVh««n M ,4 .i-k _J.   íll f*3íniTOfl ^ «̂1  ̂ /-\ • « _   MWO! hay una cosa contra la que pueda aferrarse la Iintransigencia de un extremo, y es la iníransi- 
^gencia del ptró,»
Los ilegítimospodíamos emprender multitud de obras hi-itar sus méritos. Le han colocado éstos en la | [Qué enorme labor la de este anciano, ergidol dráulicas que durante una época dieran 1  cumbre de la política española y allí ha brillado aún, aún recio para las peleas del arte, aún 
trábalo af jornalero y  de por vida cosechas |con la luz propia de su esclarecido talento. |  dispuesto a combatir por la regeneración espa- 
al agricultor: podíamos hacer compatible la l  años y los sinsabores de la vida, que es  ̂ñola!... Nadie la iguala hoy entre nosotros. Y,
<u agiiv^ui , - - ■í'fiifil rnn In.ci nltns y los bajos, le han llevado a Sin embargo, ya dos veces se le han puesto en- m? “—  '
del respeto y de la conside. frente eaídjdatos a P=ra7lsputarlef™ '̂ ^̂^̂^̂
ración de todos. I el premio Nobel. Ello se explica. Don Benito, a “*— -
Descanse en paz y tengan presente su deu-^ más de artista incomparable, es un demócrata 
dos y amigos ja sincera expresión de nuestro^sincero. Por la izquierda se anda muy despacio,
mesesgueños celebrando, entre otros actos, un r e p a r -c a p itá n  don Salvador ÓrdobáFuentés ' 
osdelas diversasto de premios a los alumnos 
cuelas laicas creadas por los organismos de 
nuestro partido, y este Círculo Republicano, rarse al para íncorpo-
iniciador de-tan meritoria idea por c u a n t o H ,  el paisano Francisco^ 
fluye en el estímulo al estudio, y sobre satisfa-|„„“ Pí;oi®deHÍes de Melilla llegarán ü  f í
cuarenta 
i Madrid.
o í n a SIGO prOlTlOVidn flí -4o,
les correligionarios y amigos iu e' deseen " a s o - l a  Comandancia de c a r a b i S f  rf? 
ciarse al noble empeño, mediante el envió a lal®®*® ®̂P̂ *al don Manuel Vázquez 
redacción de El Popular de un óbolo metálico ^omo premio a su honradez v lahnSn -í’ 
f e  f e í f ’ y  ^ v e  anos V t r v í c Ssentimiento.
h ig ien e con los locales escolares, donde r o d S
envenenan los ciudadanos de mañana; po- 
díamos alzar un dique a la emigración, que 
s e  lleva pueblos en masa de la meseta cas­
tellana.
Cerca de dos mil millones de pesetas 
van consumidos entre lo gastado ya y  lo 
comprometido, en la guerra, en escuadra 
y en comunicaciones marítimas, y  un sen­
timiento colectivo, cada día más visible, 
pide, y pide con razón, gúmas importantes 
que nos permitan ahuyentar la ignorancia, 
esa tela de araña que se  apodera de toda 
nación decadente; que nos permitan hacer 
de los ciudadanos españoles ciudadanos 
libres, y  no lo son ni lo pueden ser hom­
bres cuyo estóm ago depende de la volun­
tad del cacique, y  cuyas esperanzas están 
lejos de la pa’ria, en la América del Sur,
Aunque se  pretenda desfigurar los posi­
tivos, los evidentes éxitos logrados por el 
regadío, en la zona del Canal de Aragón 
y Cataluña, en Alíaro y  m  Mezalocha, 
que son las ú!tim'25 construcciones termi­
nadas, la verdad se  abre p2?o, y  la verdad 
es que el país sabe que si agotará f®* 
cursos fuera de España y  en empresas qué 
no son reproductivas, cual las preconiza­
das por la política de reconstitución, la 
anemia, la expatriación, el analfabetismo y  
la debilidad aumentarían en términos alar- 
mh,!)t®s, acaso definitivos.
\ias\C! los intereses plutocráticos
han triunthJ® sobre las perentoriedades 
que piden dinei':^ habitable la
escuela y  productivo ®l campo; pero desde 
ahora esos triunfos nch¿<rún tan fáciles,
Hay ya muchos españoles advertidos y  
muchos españoles enterados.»
En resumen, que lo que dice el Sr. (jás^ 
set, es lo mismo que siempre hem os dicho 
los republicanos: que el dinero de la na­
ción se despilfarra y  se  dilapida y  que es  
preciso, antes que conquistar y  civilizar a 
nadie, civilizarnos a nosotros y  que los e s­
pañoles tengam os pan y  trabajo y  porve­
nir dentro de España.
—¿Qué forjas, forjador?
-r-Forjo una daga para partir el corazón de
Si ciertamente es^isíiejan en algún orden de la * jg, 
vida los valores absolutos, no seria la esfera) g  
política su escaparate predilecto.
En política, igualmente los hombres que los 
ideales, tienen consi. tencia y personalidad en
muy trabajosamente, en esta patria, donde e l; 
©onventp triunfa de la escuela. De ahí que al 
autor de Doñia 'Perfeeta, sj no cortarle el car! 
mino, porque ello es imposible, se lo dificulten! 
pon abrojos y zanjas.
' Afortúnadamente, el maestro tiene muscula-j 
tura para vencer todos los obstáculos y buen 
pedestal donde exhibirse a la admiración de los 
académicos de Stckolmo. Sus Episodios, sus! 
novelas, sus dramas, suben por encimg de nues­
tro tejado nacional, y el maestro destaca a toda]
Háganme propios crímenes olvidar 
los ajenos porque se _me castiga.
Así cantaba el forjador mientras forjaba una 
daga.
cer la esperanza de todo pequéfíuelo qulzás'TeSy®^ '̂^®»' '̂®® de dicha plaza cufréñta 
ábrelos horizontes de la ilusión, comienza hoyj®®̂ *"A® ®l mismo día para adrid 
a dar vida a su propósito dirigiéndose a ' ” * H ciArt ----------- .todos; 
aso-
-  sido
¿Vas a partir el corazón de tu hermano 
porque no quiere que le molestes? Sólo suyo es 
cuanto dejó su padre. Es su sólo continuador, 
suyo es su nombre, suyos sus bienes.
—Un mismo padre nos engendró a los dos. 
Al amparo de su paternidad vive y prospera mi 
hermano, y esa misma paternidad es para mí 
un estigma ¿Cómo una misma pausa pupde 
producir efeeíqs tan distintos?
Tú eres el hijo ilegítimo; el legítimo él.
p jm io N o b e r  ® ^'!toiaM an“d.ato‘' S “ de?a ^ n a^ L a l e f  "„o
participación tuve yo 
Cmásqueélen el hecho de nuestro nacimiento?
ppr su f extranjero; pero es necesario, es parq nesotrosf f  ® ® 4®'
esto que a los soñadores puede pareperles ¿I d e c U .’qué a ese premio aeoiKpalíe un h e iQ h f fu é  L f e  castigado.
.... „ ..cinni.fc. ac .«Ae axioma | g,e„g|0 ngc?onal. . dos V  f e  ®̂ -P̂ *̂ ‘‘® ^̂®
Lo que se hizo por Echegaray, ha de hacerseli Que fueron si pc ^̂ ®
por Galdós, cnando el premio Nobel » « g > « |!ey )e  herencta, ¿por q a ise  e S
Lp§ njismps que acudieron a cgrpnar a Eche-lj® ^ s¿]o so-
garay en pública man.ftístaeión, deben acudir ¿ r i
multitud a proelamar, a reverenciar a don de bendición; tú, fruto de
nitp. Sí a tanto y tan justamente se llootA
relación con otros superiores o Inferiores, ja- 1  yguj¿o 5 |gu ggra(j0c¡(jo sea también el premió
E L , J P O P U L A R
S E  V E N D E  E N  G R A N A D A  
3 c e i« a  d e l  C e s n d p  13 «L a  P r e n s a >
más por su exclusiva efipaciu»
Y ' - ■
amargo y pesimista, no es más que un 
dictado por la realidad, al cual debemos atener 
nos cuantos pretendamos juzgar hombres y co­
sas de un modo equitativo y desde una esfera 
inmutable de serenidad- 
Tales reflexiones se nos ocurren ante e! es- 
pCSfdculo faránduiesco y estridente de la última 
asamblea celsb^ada por las mal llamadas juven­
tudes conservadoras, contingente exclusivo de 
alucionados mauristas.
Ya camenzamos pomo expílcarnós ésa ámai- 
gama que forman las palabras «Juventudes» y 
«Conservadoras» porque Ip primero debe signi­
ficar lo mismo en política, que en filosofía o en 
arte, transformación, avance, y hasta iconoclás­
tica, en un país carcomido y atrasado como Es­
paña; en tanto el Gonservadurisrao o Conser- 
vatismo—como se diga—sólo puede albergarse 
como idpal de cpdicia, o confesión de impo­
tencia y de renuncia, en pephos senilps,
Pero dejando aparte la paradoja, que por al­
go vivimos en el país de los viceversas, toma- 
,t;os pie de ésa manifestación reali?ada por los 
jóvenes mauristas para negar en redondo, que 
en España'exista no ya partido conservador, 
que eso puede ser un accidente, sino clases y 
hombres conservadores.
Por lo pronto, hemos de felicitarnos,como de­
mócratas, que por los tíranos de ayer se haya 
reconocido de un modo Implícito, no sólo la 
bondad, sino la necesidad dé los procedimientos 
que los partidos populares vienen empleando 
en sus campañas.
Esa apelación de los jóvenes maurjstas al 
pueblo, desde la tribuna de un níitin, no signi-. 
fica otra cosa que rendirse a la evidencia de
objeto, en suma, que pueda dedicarse 
damente al fin que se persigue.
Fortalecidos en su empresa, por la belleza 
humanitaria de la obra, los firmantes no dudan 
en recurrir a la bondad de sus sentimientos, in- 
turesándole un obsequio para los niños pobres 
de las escuelas laicas.
E! plazo de admisión termina en 31 de Enero 
corriente,
Con el testimonio de nuestro reconocimiento 
acepte la seguridad de nuestra consideración 
más distinguida.
Por la yMtaVirecüva.—Pedro Gómez 
Chaix. — Alfonso Pérez Muñoz. — Diego 
Martin Rodríguez. -  Domingo del Rio.—-José 
^omoclemlla.—Miguel del PinoRuiz.-En  
riqae Robles Hurtado.-Salvador Pérez Ma­
rín.—Narciso Pinero Cuadrado.—LuAs Co 
tillo Aldana.—Rafael Guetrerq Vil,




Sé  ̂ Dor 
aquél, a no menos se hu. ¿ 5  jjgggr ésfe. Bien 
¡merece tal pleitesía el poeta de la independen- 
i cía española,
I Acudan a esa manifestación los manólos y los 
j chisperos del 2 de Mayo, cantados por Galdós; 
los dejcendleníes de aquellos guerrilleros que 
sostuvieron el derecho a la libertad y a la inde­
pendencia por encima de todo en nuestros va­
lles y raontañis. Acuda España entera a deposi­
tar una corona sobre la frente del artista; y si 
el premio Nobel, cosa increíble, no fuera otor­
gado a Qaldós, otorguémosle nosotros, con esa 
manifestación, el premio Híspanla.
Antes de que llegue la hora tfi§te de saludar 
al maestro en estatua de mármol o dé bronce, 
saludémosle en estatua viva de carne sobre el 
pedestal de sus obras.
J oaquín D ic e n t a .
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías
P u e r ta  d e l 8 o l| II y  18
,^..uien.
—Una misma voluntad ajena nos puso a los 
dos en el mundo. De que esa voluntad se, ajus­
tase más o menos a la ley, ¿qué responsabilidad 
puede cabernos? Tan culpable soy yo de ser 
fruto de crimen como él dé ser fruto de bendi­
ción. La iniquidad de la ley aumenta aquel cri­
men, no lo remedia. Borremos esa iniquidad v 
aquel crimen. . 1  j
—Se ofendió a su madre, la esposa legítima.
“ i í  9. acaso menos a la mía? Si se 
manchó el lecho de la suya, ve si el de la mía 
se manchó menos, que hasta se maldijeron sus 
frutos.
““ 6  atiene tu hermano,
—No a la de la razón y a la de la Justicia. Bo­
rremos la iniquidad y el crimen,ya que ni de una 
** 4® somos responsables. Reparte conmi­
go tus bienes, abracémonos y vivamos juntos. 
Hermanos son todos los hombres. ¿Lo seremos 
menos con vinculo tan próximo?
--¡El hijo adulterino y el legitimo juntos! 
¡Qué infamia!
~E ues que hace suya la iniquidad ajena, 
quiero imitarle perseverando en el ajeno crimen. 
Mío será el que ahora cometa.
*5*




oM ñas de e a t a ' c i W n t o ,  de aus
51 Baile de la ?re#si
cumplí'esta^parte'de^Drowamá^ Preroa? Paf* 
sugffestiva. pô r la animación r á S f *  
pone, ayer adquirió la Asociadón ff®
el premio ofrecido a la afortur-* A ' J a f  a 
lias, que nos favorezcan r'- entre las be«
Consiste el preml“ — «“ Presencia, 
de oro con b f f u - p r e c i o s a  pulsera 
de la eíer;,;. “‘f í e s ,  deforma orlginalíslma y
^ ^ C á t o ! - » ' e x p r e s i v a  dedi- - ‘-«ior.a conmemorativa del Baile.
S i d o l .  P''"""™ '■“ ¡‘’idos y previamente
4 seguro que el público malague- 
3 LÍ®^ ’̂ f  ̂  por delante del indicado escapante 
f  seoso de contemplar nuestra sencilla v súess* 
tiva exposición de los valiosos obsequis mS 
habrán de ser distribuidos en nuestro baile .se* 
gun se anuncia en el programa. ’
hablemoa; mas de una her- 
asarán estas noches desvela* 
traje con que han de epatar»[nos.
Ayer a las catorce se celebró Cansejo de 
guerra en el cuartel de la Trinidad, para ver y 
fallar la causa instruida centra el cabo del regi­
miento infantería de Melilla número 59, Juan 
Iglesias Rodríguez, por el delito de insulto a 
superior.
El tribunal lo constituían ei teniente coronel 
del 4.® Depósito de Reserva de Artillería don 
Vicente Santiago Benito, como presidente, y
actuaron de vocales los capitanes de Borbón mosa malagueña naMÁVTéTc'r’ "sr-
donjuán Sánchez, don Florencio Reina. donldaspensandSen e S l "  “  “Antonio Martin, don Leopoldo Igualada, donf el t i   mí   »
Eugenio Sanz y el del 4.° Depósito don Anto-] 
nio Moreno.
Como asesor asistió el teniente auditor de 
brigada, don Valeriano Torres García. '
—Hoy a las nueve y a las catorce respecti­
vamente se reunirán nuevos consejos de guerra 
para ver y fallar las causas instruidas contra el 
cabo de la guardia civil Manuel Zayas Molina, 
por detención arbitraria; y contra el paisano 
ntonio del Rosal Caro, por agresión a fuerza 
armada.
El primero bajo la presidencia del señor te­
niente coronel de la Comandancia de la guardia 
civil de esta provincia, don Francisco Puncel 
Pérez en la Casa-cuartel, siendo vocales los 
copitanes de la misma Comandancia don Manuel 
Mena, don Francisco Estevez, don Antonio 




De A m igos d e l P a íé  
P la z a  d e  la  C o n stitu e ió u  a ú m . 3
Abierta de once de la mañana a tres de la 





Página segunda p Q P U L A ñ Jueves 30 de Enero de iei3
Calendario y  cultos
ENERO
Luna nueva el 6  a las 5 ‘22 
Sol sale 7,31 pénese 5,13
30
Semana 5.®—Jueves.
Santos de Santa Martina.
Sanios de mañana.—San Pedro Nolasco.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de las Mer­
cenarias.
Para mañana.~\á^m,
Ayirntainleit© de M álaga "Ú
Eistado ds las operaciones de ingresos y pagos veriflcados en la Caja Municipal durante el dfa





Fábrica de tapor.es y S81 m:
ás sorcho, cápsulas pera botellas de todos colore? 
f  íaiísaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
PE I^R TIN EZ DE AQÜiLAE nüía. í? 
(antea. Marquíís). Teléfono náiasro 311.
anterior. . .........................
por Cementerios. . . ; 5 
» Matadero. . . . . .
» Matadero de El Palo . . 
» Id. deTeatinos . . . . 
» Id. de Churriana . . • 
» Carnes, (día 2 6 ) .  . . 
» Idem (día 27) . . . .  .
» Inquilinato. . . . . .
»' P a ten tes................... ....
» Timbre sobre espectácu­
l o s .............................
» Mercados y puestos públi­
cos .............................
» Cabras, vacas y burras 
da ¡eche . . . .  . 
» Pescadería (días 23 al 25).
» Propios.............................
» Cédulas personales . .
* Carruajes........................




















T O T A L .................................. 78.020 03
PAGOS
Camilleros . . . . . .
Expropiación. . • . • •
Senef i cencía..................._ .
Materiales de Obras públicas
Total de lo pagado . 
Existencia para el 28 de Enero
TOTAL . . .
Entre ellas
El banquillo de la sala primera lo ocupó ayer Ana 
Mfcría Pérez Manzano, que scstiivo reyerta ccm 
SU convec-na María Pino Ruiz, en el umbral de la 
casa número 10 de la calle del Muro dé Santa Ana.
Ambas se golpearen de lo lindo, rodando por el 
suelo, y cuando la lucha hubo terminado, la Ana 
0fenetró en la habitación de María y rompió varios; 
muebles, causando un daño apreciado en setenta y | 
cinco pesetas. . . f
El representante déla Ley pidió para ia proce-  ̂
dada la multa de cien pesetas y cinco días de arres-1 
to menor, considerándola autora de un. delito de| 
daño y de una falta incidéntal de lesiones.
defensa, a cargo del señor Blanco Solero, so- 
ficitó la absolución de su patrocinada.
M alversación
En la sala segunda se reunieron íbs jurados dei 
distrito de Colmenar, para dictar fa lo en la cause 
incoada por el de’ito de malversación contra Este­
ban Jiménez Alcántara.
La malversación consistía en la suma de cuatro 
pesetas cirituenta céntimos, cantidad que distrajo 
el Esteban) cuando desempeñaba lás funciones de 
juez municipal de Almách.ir.
Practicadas las pruebas reglamentarias, los jura­
dos emitieron veredicto de inculpsbilidad.
Señaíaffiientos para hoy  
Sección 1,̂
Coín.—Tentativa de hurto.—Procesados, Fran-
Para Izfiir las canas instantánsenienfs
La Tintura AUl̂ EA, absolütSíñente inofensiva, tíefte lá propiedad de volver irt- 
mediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño, oscuro ó negro, con 
una ó dos aplicaciones. -  NO NECESITA LAVADO NI PEPARACiÓN.
NOTA.— tintura instantánea ÁÜREA es inméjorabie para el bigote, ya que 
para los caballeros, por tener e! pelo corto es preferible usen para la cabeza el AGUA 
VENECIA.-DE-VENTA EN TODAS PARTES — Precio; Ptas. Q .e O
Para teñir lal cáiiaíe presreslvameáte
- A - g - u - a  ,
Que conserva, restaura y heriiiofiea el pelo -r- Única .preparación, que progresi 
vamente devuelve á los cabellos su pnmitivb color ya sea Castaño claro, oscuro o
negro. El AGUA VENEGIA.es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello
suavidád y brillantez, conservando el pelo en mejor estado.de naturalidad que anr 
íes de ¿ncanacerse. El AGUAVENECÍA produce siempre un éxito pronto y per.ecto 
dejando el pelo teñido da un colof unifórme y sin reflejos amarillentos; no mane a 
el cutis ni ensucia- la ropéi; puede usarse hasta don las manos como cualquier aceite 
da tocador, por estar intecsaments perfumada.—Prsolo; @ PtSS.
f acaben tan malas costumbres que son 
I vas para la cultura de la población^ 
i  C o s e s  d  t e a t r o s
 ̂Sitíísdos en las calles Sebasíiáai S ouvirónj Esta tarde celebran en Novedades una fun- 
Moreno Carbonero y Sagasía  ? dón a beneficio del notabilísimo artista conod- 
Por reforma de local en los almacenes de Féljx i óo por el Negro Jhonson^ sus compañeros. 
Saenz Calvo y terminación del inventario, se hacáii f La empresa ds! elegeníe sa/cí/z ha cedido 
grandes rebajasen iodos los artículos desde prí-i te galantemente al benericiado.
trí£>irr\ rio S
: ; c o m p u e s t d .  a r s e á s i c a l
m uA  c i i l í f m  '
H i io d o  y  liio iri’o
en forma.de albiaaiaiía&tos, son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsénica!
Es una preparación de gran trascendencia 
m édicow sociffil, que merece toda la atención 
del clínico por los maravillosos resultados que 
Con ella se obtienen en la s í f i l i s  y  exsffePá^e- 
d a d e g  d e  Sa pleü. I
Su gran poder ̂ ©©©lasíitayeaííe y  l>s»©t©- 
jpleidfe, explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe solamente al médico una ves 
conocidos los componentes del y su dosifi­
cación.
mero de año. ' , . |  La función, en que figuran siete apla.udidoí
La verdad y mejor cofsici'obación es visitar esí^ |  números de varietés, promete estar muy con­
casa.
Relación de todos los aríícu’ós de saldo: 
Lanas señora a 30 céntimos metro.
Sedas a pesetas 0*70 metro. 
Idem id. id. 1*25 id.
D e sp a c h o  de V in o s de V a ld ep eñ a s T into y  B lanco
Vinos Finos de Fríáísga mados en m  Beds^a, caUe C^rpuchitm n.* Ib
tsaeidífBsia e s i  ®t á#® ' I8TIS
Don Eduardo Diez, due,=íó del establecimiento de la calle San Juan de Dio# núm .^ , expéndelos 
viu.oí á los siguientes precios: ■ ^  ,
Vl&Qñ ú® VaLSépeis liat®
Una arroba de. 18 litros de Vino Tinto legltírao. . . » . Pesetas B‘m
j|2 » » 8 » » » » *
Í|4 3, » 4 s I? * s . *■'
Un 8 s » » s . .
Una botella de 3s4 s » » » ^
VíüSife ElaíseíL»
es-
|currlda,y bien lo merece el artista en beneficio 





Nuestro preparado ha sido analizado’pcr 
•isco Gómez Martín y Francisco Medina Vázquez, fgj jgfg ¿jgj Laboratorio General de Sanidad rvií- 
—Letrado, señor Cazorla--Procurador; señor R*>|{itar, Dr, José übeda y Correal, y determinado
dríguez Casquero
Sección 2.  ̂ ¥
CóliriénBr.---Rofeo---Proce88do, Juan González^.
Suárez.—Letrado, señor L^pez 'dé Ura!dei--Pro-|
curador, 8eflorí;R(wr.ígjiez Casquero. . i
Esteporia. - Tentativa de violación.-^-Prccesado, |  
Francisco Rosado Valiente (a) 5«/tón.—Letrado, |  
señor López de Uralde.—Procurador, señor Rodrí-J 
guez Casquero. I
« . i




poder tóxico en el Instituto Nacional de Mi- 
:iene de Alfonso XII, bajo ía dirección dt! 
ir. Cajal.
Pídanse foíietcs explicativos del X „  a su 
eÉrHií;SEMTÁ?.-n*E 
M asiíaei i? íís
Especerías) 23 y  25,—Málaga 
o al autor Laboratorio FA/«/: Farmacia 
Calle de Luís Espada. 22.—Ofetise.
De  ̂ e« ía en ¡as j inupale^ furmiscias y irc» 
;ueria de •'oríagal y A i a
M2 :iíOi?i;aes.s6B tmi® e l
Lisies de vapores eorre© g
Salidas fijas del puerto de Maiaga
Idem lio  centímetros a pesetas rSO.
Idem lio  id. id, id. 2*50.
Moharé seda id. id. 1*50.
Glasé id. id. id. 1 25.
Lariss 90 centímetros señora id. v‘75.
Idem 90 id. id id. i *25.
Idem lio  id. id. id. 2.
Pañetes lana señora a id, 1*50.
Lanas con seda señora id. id. 1*50.
Lanas 140 centímetros señora id. 2.
T¿rciopelos señora a id. 2.
Velos 120 centímetros tul, id. 1*50.
Fantasía cenefa, a Id. 0*50,
Tóreras'señora id. id. 1. i
Cheviot 140 centímetros para abrigos, a-pese- 
ías2.
Melíon para trajes, a pesetas 15 el corte..
Idem id id-, id- id. 12 el corte- 
P.;;ñueíos jaretón blancos desde yescas'1*50 do­
cena.
Toballas rusas desde pesetas 0*40 una.
Refajos punto desde pesetas 2 uno.
Colchaa b’ancas y color desde pesesas 4 una. 
Piezas de grano oro y batista a pesetas 10 la 
pieza con 20 metros. ' ,
Grano oro superior a 11*50 pesetas.
Piezas de sábanas con 18 metros a 20 y 30 pese­
tas.
S A S T R E R I A  
Se cenfecdonah trajes a todos predos.
Todos estos artículos tienen una rebaj a de]50 por 
ciento.
Esta noche, y sólo por tres fundones, hará ■ yj^g arrobo de 18 litros Vaídepeña Blanco ptas. 6*50, 
>su presentación una cantadora de flamenco tai>| ; ^   ̂ ^ „ . .. siosf
f celebrada y famosa como La niña de loS peiA^t^ 
Í;«es, en el teatro Vital'Aza.
Los aficionados al cante /o/zt/o, están de 
Ipláceme ante las tres audiciones que le espe- 
|ran.
I; Por Viíal-Aza desfilarán todos los. paríida- 
íTios de Aa niña, que, en Málaga, como donde 
I. quiera que la conocen, forman legión.




Unalbotsiia de 3í4 s
Yiae* ¿el
Vino Blanco Dulce lo» l8‘'lUro« píás, 
s Pedro Ximen » > »
Seco de los Monte» s » >3*25 {
» 1*75 j 
n 0*45 
s 0*35 ¡
i Vinagre de Yei.na
liay'una sucursal en ía Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 















i  E! sábado próximo-abre sus puertas el Prin- 
tipai, para dár albergue a la compañía de An; 
ápiiio Paso que viene actuando en Lara.
VEsí8 teatro inicia en ese mismo día úna tem- I Ñiievo sürtldó de accesorios sumamente
pbrada óa varietés que promete ser fructifera .baratos. Cubiertas a lO pías. Cámaras a 7 id.
tronío. ¡Faroles a 8  id. Bicicletas a plazos «V'/ande
' Ua empresario valiente, pues que afronta unalfer» y. «Nauman» a 25 ptas mens.»ales. 
clase de negocio bastante espinoso, y que íie- - -  - - - - - -~ -
ne sus quiebras, ha adoptado el antiguo circo,
(que estos son los que le tiran),y va a hacer des­
fijar por aquel escenario todo lo más crugiente 
del género-de moda.
¡Hay quien habla de que empieza con Tórtola 
jVaíencia, con que, ustedes dirán...!
¡Dios sobre todo, y nos coja preparados., pa­
ira maravillr;rncs! '
El vapor correo irancá
Don luánRioáCastillo, Alora.—Don Francisco- 
I?eyS Campano, Alorá.-Dpn Pedro Pérez Fer-| 
nándeZf Alorfl.*“ Don Antotiio Cobos Gonzáioz; Pi* |
z*rra.—Don Antonio Bandera del Rio, Casarabo-i
ñola.-Don Fernando Diaz González, P iza rra .-j 
Don Antonio Díaz Garda Alora.-Don José Rivas ^
Torres, Alora.-Dun Francisco Vila Torres, Alora.
—Don Miguel Rodríguez Roldan, Cártama. -  Don ]
José Torres Muñoz, Álozaína-—Don Antonio Sán- j 
chez Villatoro, Alozaína.—Don Antonio Cruces •
Ruiz, Almogia.—Don Ildefonso Florido Migue!,Cm *
DÍmFranci7c?°L¿geí Muñ̂ ^  ̂ este puerto el 31 de Enero admltíendo
cuel Casermeiro Navarro, Alora -D on Francisco pasageros y carga para Tánger, Mehlia, Nemours, 
K o d o v a r  Sánchez, Pizarra.~Don Martin Luque Ofán, Marsella y carga con trasbordo para los 
S á S z ,  Almogia.-Don José Marín Pérez> Cár- Puei-íos del Indo China, Japón,
tama.  ̂Australia y Nueva selandia.
* yr- *11 i ' e*aasiai8s«a6jiBaCapacidades I
Don Francisco Benitez Muñoz, Cártaroa.-Don* p  vapor trasat ántico francá. .
Domingo-Calleja Leria, Alora-—Don Cándido Ca-L . •
rrióñ Pérez, Alora.-^Don Manuel Qonzález-Mora-^^^^ de este puerto el 25 de Fébrero adíRUier.- 
lesJ> izarra.-pon Fernando García Diaz Pizam . do“S ¿ e r o s  de primera y segunda clase y:carga 
-DonFeriíando Perez Muriila, Alora -D on Ma- dé janeiVo, Santos, Montevideo y
nuel López Díaz, Cártama. _ Don J_osé Torrejon ,.rtTi -rr>nnriiTíifint.o directo nara Par
t - ^ e - . s c n s
Grandes y frescas, muv buenas, acaban de He' 
gar si depósuo de riego Manin Rodríguez, calle| ley érense las
Drdóñez numero 2 (frcnie al Hoyo de 
Establecimiento de Comestibles.
5sparterü,)J
l a  C i í in a to ié 0 8 i B a  ,
Bajo la presidencia del señor Bruna, se reu­
nió el lunes 27 del corriente, la .Junta de Go­
bierno dé está Sociedad, en la Escuela Sucerior 
de Comerció.
Después de aprobada el acta de la anterior, 
cuentas del pasado mes de Di
Bicicletas inglesas a Í75 pesetas,
F R . ^ N C I S e O  Ü A H C ! .
r- ' ■ 'r  -.-
mingo, cita a Miguel López Campoi, procesa-1 T f^ S ÍB C iO
do por estafa y violación frustrada. 1 El talíér de Sastrería de den José Caníano
El de Andújar, cita a Pedro Leiva Pedrosajl ge ha írasladádó a ía esBé de Strñchan núm. 1, 
procesado por estafa al viajar en un tren sin | pjgo ghtrésnéló dei écha, lo que participa a su
bilíete, y a’ Pedro Palomo Bautista, tambiénj humerosa clientela.
F,
-DE
ciembre, siendo igualmente aprobadas 
También se leyeron comunicaciones del O r­
feón Malagueño, Centro de Clases Pasivas, 
|AsíKÍ3clén de la Prensa y Sociedad Malagueña 
|d e  Ciencias, participando la constitución de sus 
Irespectivas!Juntas Directivas, quedando la Jun- 
| í a  enterada y acordando contestar agradecien- 
id o  la atención y sus ofrecimientos.
Esta Casa ofrece una gran colección de de una carta de. los se­
tenes de Manila para el próximo Carnaval con Utrera y hermano, relacionada con el
portantes rebajas de precios. . de datos dei Clima, facilitados por la So-
Lanas de ertre tiempo para señoras y caballeroslciedad, dándose por enterada la Junta, 
con grandes rebajas, la:i de 2*50 pesetas a peseta| A continuación, el señor Presidenta participó 
una 8i metro. i  el estado de los trabajos que se vienen reali-
Extenso surtido en artículos negros - pâ â  la pró-|zando psra la organización de las próximas ba-
^  ̂ + 'ti + j-ltsH as de serpentinas y confetti, en el paseo deAbrigos confeccionados, toquillas y mantones deg V-
uenos
S r i S  f e n V - D o S  f f i;S s 7 " c o ñ « m ie n to  djecto p |ra Paranagua, c o i to F s 'ra u ^ F o n T e S t»KOQffguez, Aioze.na. uon Añares renaiver uar piorjaijrtnolis. Rio Grande do Stíl, Pelotas y Porto ' 
de, Casarabonea.-Don Francisco Jiménez r Io ’jageiro. para la
gas, A!mogia.-^on José FauraMsrqu^^^^^  ̂ y Villa-Concepción cqn trasbordo en
-D on  Diego Cañamero Torres, Carmma.-Don y para Rosario, los puertos de la Ri-
Franc SCO Castillo García, Alora -D on  Cristóbal y jog ¿¿a^Costa Argentina Sur y Punta Are-
C á S á b S '- D o n G ib ^ ^ ^
. i  El vapor írasatláníico franela
Supermmeranos |
Cabezas de familia ^
iHeredia, enterando a la Junta de las gestiones
procesadQ por igual delito. |  © áfiúM cii d e  a i é m i e s l f o
f Eí dccíot dón Luís López Semoza, ha írasls'
Eí vecino de Ronda don Rafael Pajares B e-! dado su Consuííorio Mtodico^a; la calle de Torri- 
nítez, ha solicitado cuarenta pertenencias para jos número 29, (antes Carretería), 
una mina de hulla dénominada San Francisco, y JT V sts  T*r^mP3¡ŝ
y sita en el paraje Sierra de las Laderas, tér- 1  7
mino de Ronda. j  Calle de M artmez, ím mero I. ¡
© e g £ s a ! ® 8  j  La pr-apieíaria de este gran esiableciriiisriío;
En lás diferentes casas de socorro fueron, cu- ? deseosa de atender con el más exquisito esme-, 
rados durante el día de ayer los siguientes indi- 1 ® su numerosa clientela, ha encargado de la
vidUo'5* í dirección de esta casá a don Luis Sánchez, an*
José Sánchez. Gil, de 22 años, de una h e r i d a V e l e ñ a »  y 
contusa de dos centímetros en la mano dere- 1  c'Jiidueno qué fué de la denominada «La Anda­
luza».cna.
Cohcepcióií Florido Palomegín, de 1 0  años, 
habitante Zámoranó 1 1 , da varias contusiones 
cosí erosiones en lá cara.
 ̂ Juan Cisnero Máyórga, de 12 años, de dife- 
f rehtés cpntuáionés en la mano deréchá.
Isabel Qórnéz Martínez, dé 60 años, resi-
_ . _ dente iPasage de Colón 18, de varias coníusio-
,   ̂ Irávitadoifes oficiales, nombramIetitS de cornil < c f ? f “enaa de haber sido etropeliada por una
sienes, etc., y oíros asuntos relacionados todos i  ̂ ® ^  ciclista
con las fiestas de carnaval. | autor deJ atropello no fue d e M
Por último, se leyó una carta de! diputado a José Santrana Ramos, de 24 añ/os, de una he- 
Cortes don Luis de Armínán, .agradeciendo sS i c o n t u s a  de un cenüme ro en la cara, 
nombramiento de socio honorario y reiterando!. E W ®  M J g u e z  Garrido, de 26 años, con 
sus anteriores ofredmiantosi y después de a c ó Mendoza 42, _ de quemsdurp d- ¿e-
J „  V J A 4. • t  saldrá de este puerto e! 15 de Marzo admiíien-
Dou Eduardo Herrera Lecanda.-Don Antonio pasageros de primera y segunda clase y carga 
Mif Cousino.-Don Hilario Fernández Martin— . pgra Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Mónte- 
Don Juan Chinairo García. |  y Buenos Aires.
Capacidades I
Dwi-Hfelñió Aragoncillo Gottzález.-Doa Emilio
©bservaciorses
m e t s r e o í ó g i c a s
. INSTITUTO DE MALAGA 
Día 29 de Enero, a las diez de lá mañana 
Barómetro: Altura, 767*8.
Temperatura mínima, 11 ‘S.
Idem máxima del día anterior, 21*8.
Dirección del viento: N. O.
Estado del cielo: Despejado.
Ídem del mar. Llana
Bdií?áJiménez. í Pedro Gómez-Chai-x, cañé dé jeteefa UgartéBa- 'rrientos, 26, Málaga.
d e  H a e i e n d a
diferentes conceptos ingresaron ayer en la l 
TesorerJ4 de Htclenda .28 798W'pesetas. i
Ayer constüuT ^,^  ía Tesorería de Hacien- 
a un depósifo de 9C9 
Fétñándéz, importe del 90 p 
subasta *dé leña del mo 
G«rtés de la Frontera
E l il&vor ú
darse dirigir un oficio de gtoílíud al señor Di 
í® Escuela de Comercio por la protec­
ción dispensada a la Sociedad, se le.vsntó la se­
sión a las nueve y medía de ¡a noche,
 ̂ Juana Rubiales, viuda, que habita en ía Ca­
rrera de Cspuchlnos núih. .28, ruega a las per­
sonas caritativas, le envíen algún socorro, pues 
se encuentra con ocho'hijos pequeños,,el mayor 
eníernio de gravedad, y ¿ín recursos de ningu­
na clase,
igündo grado éh ambos ojos.
I Después de conysnléíi.temeftíe' asistidos pâ  
[saTOn a su5 re-'^tciivos domidllGs,
E e ife T 'n io
Dada la reconccida actividad y  práctica qa< 
en este ramo posee el señar Sánchez, a;<seguri 
quedarán satisfechas cuantas personas, visitei, 
esta antigua-casa, sin que el sacrificio impuesi 
to aumente los módiccs precios que siempre ri¡ 
gieron. Se adm.iten estables a precios económií 
cós y se sirven comidas a domicilio.
„ $ e .^ § ^ a s5 i®
El piso principal de íá casa número 26 di 
la Cálle Alcázabiíla.
Pasillo d'e Guimbarda, número 23.
Ei es^B^atégied a  d e l fiSar
Según leemos en ía prensa'almerier.se, pron; 
io.el ministro de Fomento pondrá a la firma i» 
disposición sacando a subasta las obras dél fe-j
Se encuentra desJe hace varios días 
do en cama nuestro particular amigo el disliá-l , , . .. -
guido joven don Antonio de las Peías Galván.I y »  ? « « * •< » ’«} ta d ^ .
Deseamos su pronto y tota, restablecimiento, i vecina de dicha barriada IsabelCarn.ro
por el
FBmmMúú RúDRiemE-
 ̂ SANTOS, 14.-MALAGA
Establecimiento de Ferretería, Batería de Cocl-
pE^dvIisdlsifi
 ̂ 3rel señor Pérez de Guzraán, 
asistiendo los vocales que la integran, se reunió
Ü C G ic ld !i t® d  d ® i t i * a b a j o
En el negociado correspondiente de este Go-
d v l  se recibieron ayer los partes dé
da nn depárlto de ^  ^ '  ,|-'„ayHerramicntas.
ern e , i t  l 1-, p^ra favorecer al público con precios muy ven- t-ucuta uti ia!.cv..u.ic.!iu ^ci im&uc t uuu.urcay Enriaua Toro Móretioe de nte «La Cau.he>>t término de cocina, de publico don Segismundo Moret, ücOrdándosel y iorom ow.Q
Oi««»4-Á0 /4a la _ ------ _ .. u mm--
ayer la Comisión provincial.
Leida y aprobada el acta de la anterior sê  
dió c en  d ! f llecimiénto del ilústre  hombrí
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
José López Canela, Manuel Campos Beche, 
Arltonio López Olivas, Emilio Alvarado Maf-
hallabá réclarhadá 
múnicipaí’de Santo Domingó.
Publicamos a continuación la tarifa del arbi-i- j
trio de inquilinato reduciendo a mensuales íos! En lá taberna qué tiene instalada en s’a cssffl 
alquileres anuales qué sirven de base al im- |  de Benamargosa Pedro Perras Ruiz, s* suscita 
ipiiesto: ~ una reyerta entre éste y Alonso Jim' í̂iez Yuste,!
^golpeándose ambos. !
Tipo de I' El primero que. se-hallaba borracho fué deteqAlquileres anuales.
Pes; tas.
Ipesefas 2*40, 3, 3‘75, 4 50,5*5, ¡6*05,7, 9, ,10*90, levantar la sesión en señal de duelo, 
m M.,- % :-2*9n v 10*75 en adelaníe hasta 50 pesetas. t eííbi tasÁ^sílicrsiLa Dirección general dd Tesoro, publico hohñ^ regalo a todo cliente que cora-^ 'a*sa©jas ís^ b psassHCO
munica al señor delegado de Hacienda^ haber ■ Los vecinos del camino de Aníequera y losi ^legaa a n naa ndua s ^  . ..
sidotrasladado a la Tesorería de Almena el oficial ^ BALSAMÓ ORIENTAL propietarios de carruajes que por necesidad
cuarto, depositmo pagador especial de Hacienda |  Qgj¡}<,{̂ a infáiibls curación radica! de Callos, transitan por el indicado sitio, nos iritaresan 
enMelHa, donFernando Garcia deLear.es, y ron^  ̂ „  . que elevemos sus quejas al señor alcalde; para
I  De venta en droguerías y tiendas de Quinccd^^ que disponga el arreglo del sTreciFe corparendi- 
Cano Díaz, electo de la Tesorería de Almería. |  representante Fernando Rodríguez, Fe- el fielato y la calle de .^ármoIeC'^
El Ingeniero jefe de montes participa al señor ̂  
delegado de Hacienda que ha sido aprobada y s d - | 
judicada la subasta de aprovechamiento de Teña del 
monte «La Cauche», de Cortes de la Frontera, a 
favor de don Dámaso López Arroyo.
rretería «El Llaveros-:
Exclusivo depósito dei Bálsamo Oriental. En ésta existen muchos baches, lo que cons-
La Delegación de Hacienda ha nombrado 
revendedores de billetes de Lotería, afectos 
a la Administrapión número 1 da esta capital, iDe 
á Victoria Rodríguez Aranda y .Francisco RuiziDa 
Martín |D é
Lm e c iiif i- lfe a a e ió n
Del 3 al 25 de.Febrero próximo estará abier-lDe 












Por la Administración de Contribuciones han 
sido áprobadas las matrículas de subsidio indus­
trial de los pueblos de Torremolinos, Vilíanueva 
de Algaidas y Campillos.
tituye un peligro para la salud, pues cuárido|<Iedos feclbos de contribución correspondientes|Dé 900
dichos baches a i p í j m e r  trimestre del año actual, por los con-IR® I
iifJ
S U C E S O R E S  DE
38*02
Por e! ministerio da la Guerra han sido cóncedi-' 
dos los siguientes-retiros:
Manuel Sánchez Carvajal, guardia civil, 
pesetas.
Don Daniel Moreno Martínez, coronel de infaii-] 
tería, 6 0 pesetas.
Ricardo Incógnito Barreiro, carabinero, 41*08 pe-| 
setas.
S e c & i é s 8 d ®  w i i ñ O '
llueve, el agua se acumula en 
causa qe no existir cunetas.
Sr, D. José Cintorg.
Muy señor mío y de m! mayor corisideraclóñ 
y respeto: Le ruegp una vez más y íe suplico 
se interese para ver el modo de corregir el abu- 
so constante que se viene cometiendo en ía ca­
lle Molina Lario a todas horas; pues desdólas
ceptos de Rüsíica, Urbana, Industrial, Utilida­
des y patentes de médicog.
 ̂ El segundo período comprenderá del 26 de 
j Febrero aitres de Marzo.
La Dirección general de la Deuda y Clases pa 
sivas ha concedido la pensión de 625 pesetas a do ­
ña María-de, la,. Soledad Melero Vid-3, huérfana-del 
capitóhidon Sebastián Melero y Sánchez.
,jjtiiMMBaiBUB8aigaragaBií̂ BBB«3«a8[aaB¡»,ap.OT»â ^
I E  I H G L á T E R B A '
San Juan de Dios, número 37. -MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la i 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
teda clase descomodidades.
L p  elégq:¡í»£i todas,las., habitaciones
PRÉCIÓS MCIDÍCÓS:; TRATO ESMERADO
5 Venden Vinos Speos de 16 grados de 19H a 6 nueve de ía mañana en adelante no cesaade sa 
[pesetas la arroba ü8 162¡3htrQ3, de 19CGa6 uQpta ejidir alfombras por los balcones, conib si los
nf;f¿fv'p ¥ ' í ‘̂ -®mScatoI d^ 10 y i s n e s e - ' t i e n e n  estabíeci- Dulce j  P. X., 7 50, mosca, i, Cv i y P ^  rn|entos no fuergn personas, para agyantap tan-
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas. j ta basura. Lo que ocurre en esta calle es un
Vaidepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. j verdadero escándalo.
Aguardientes anisados de toaas dases. Romy! Ya lo sabe el señor Inspector del distrito y 
Goñeg. . i también varios señores gonpejales, y el abuso
? RECIOS CONVENCIONALES , _ t sigue, con la agravante de que hoy a, las diez y 
Unicos fabricaníe^en^paña del ANIS QIRAL-. uiedia, en medio de la calle se pusieron con sü
DA y COGNAC ^yENCEDOR.^_^_ correspondiente a sacudir alfombras como I SalamancaBodegas, destilerías y 
Campo (Huerta A*ita).
Timbre
si estuviéramos en un descampado.
I Sin más se repite de usted atento y si s. q. 
i b, s. m , Un vecino.
| ‘ Málaga 29 Enero 1018.
INSTALACIONES ELECTRICAS.
DE TODAS CLASES
Manuel Testa y Camargo. - - Plaza Uncíbey.
Es qe ui^enda que se adopte una medida 
lérgíea, imponiendo muUas a quienes asf se 
[ burlan de las ordenanzas municipales, para que
¥ í @|®b»s is
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
¡se.expresan:
Regina: Don Juan Moré, don José Marín, 
don Sebastián Ruiz y dc-n Luis Peñas.
SiNiza: Don ErneMo Comas.
Víctor,a: Don Domingo Picornell, don H. de 
S Bendahan, don David B.enQheíqt.
Inglés: Don Salvador Moreno, don Si!Verio 
Beuía, don Federico Ruz, don Leopoldo Berné, 
señor Maríorell, señor Bsrnald, don Fernando 
Bastarreche, don Enrique Goniiáíez, don José 
don Miguel Campey y don Alfre­
do Nebgen.
Colóñ: señora viuda de Rodríguez R. y don 
Miguel González. “ ‘
Álhambra: Don Leoncio de Mathien, don 
Francisco Infante, don José García, don Salva­
dor Prats y dcii Layreano del Mármoil..
@¡t@cloi!ses |uslibsaÍ99













































































. ■ , I . Keü® s s .s t 0 :ffNi,eiíia
i En el cortijo del Cnm, encla\Md0 en Villa*
3 por too; nueva de la Concepción, término jurisdieiónal














. los habiíantes de dicha finca AtitoíilolMeteno  ̂
i Roldán y Francisco Sedeño Navas. :
I El primero haciendo uso de una pistóla, áis" 
I paró dos tiros al Sedeño, alcanzár.dole uno de 
i ios proyectiles, en el brazo derecho; y para re* 
I peier te agresión eí herido, esgrimió una na-
vajá de grandes dimensiónes asestando ási||
Cura el estóniago-é iníesíincs el EHí 
maca! de Saiz de Carlos,
)3hO. La calvicie es una enfermedad del cáb 
que se evita usando el agua'LA FLOR D E | 
ORO, por sus propiedades tónicas. Con su uso 1 
desaparece la caspa y sé estitnüía poderos:^-1  
mente el crecimiento dsl cabello, con su primi-
I contrario una puñalada en el costado fzquiéfdol 
I Las lesiones que sufrieron ambos cpiitendieip; 
; tes son*de carácíér leve, procediéndó' a sude-- 
í tención por las autoridades,
i  I j a . , , Á l e g í M : > '
i RESTAURAN! V TIEND4,5b VINOS i
I , , DE i
I ,C]PRIAÍNO';:M*';\T;>YmE¿F’> I
¡Servicio por ,¿,¡3,3 “  ^  ' 1
i  /^^.-lalldád en vinos deios Morile*«
 ̂ ©S8i«©ías 18 ''
♦itTrt/-/si/vv Cra f s . Mé.áico-cirujano, espedáíisía en enferniedadeSj
tivo color. Se vende en las peffÚJT’.tírias y dro-f de la mujer, partos; estómago y veiiéreos.—Con-j
' f sulta diaria de 12 a  3.
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta, j
guerias.
|Tii©o&i*©iiiina ®̂S¿íSiq|siiie.
(Harina fosfata »̂! y Cacáb) Alimento comple- 
to para niños y personas débjSés.
Recomendada por los mejores médicos.
Idem id. para los obreros, 2 pesetas 
Santa María número 17 v 19. oiso orincfpaU 
HONORARIOS MODICOS
L a s  eaiif e p i n e $ Í s d # s  c ié  8a v i s t a Madores. ” 1
sán Ia5  más rebeldes pueden curarse con e l ' H ijos d e  Peds«o VaiB^.—GI8ÁLIIGA» 
fratamienío vegetal y  , éspéciaí del Oculista 1 EscritortorAlameda Principal, número 12. 
Francés Dr. Nicolás, dé la Facultad de M edí-1» del Norte de Eufopai-|
ciña de Parte. Consültá, cálle Bolsa . 6 (hoy k  w
Martte de ¡a Vega), y por correo. f (a.ftea Q a a ^ lS r S .  *■“ ’ ***  “




A las siete de la farde, !'a calle donde está 
■Situada la Casa de Moret aparecía llena dé po- 
 ̂Uticos de todos los partidos, especialmente 11- 
“ berales.
También había conservadores, republicanos y 
representaciones de todas las clases sociales.
Se procedió a abrir y leer el testamento, a |  
presencia de la familia, dei señor Romanones y |  
de algunos íntimos.
Disponiendo que la corte vista luto ordina­
rio durante ocho días con motivo del falleci­
miento del archiduque Reniero de Austria.
Programa de los premios de socorro de la 
Academia de Medicina para 1913 y 1914.
El Presidenta
Ha manifestado Romanones que jel Gobiernol
!se encuentra en situación delicada, entre el de- | seo de hacer a Moret el homenaje que se mere.j gce y la resistencia de la familia, que desea 
La muerte dé Moret ha producido hondo sen- 1  cumplir fielmente el testamento.
I Me encuentro—dice—en la imposibilidad ab­
duelo, el Gír-¡soluta de rendirle, cuando menos, el debido tri* 
buto de consideración.
Esta mañana procuré convencer a la familia,  ̂
pero no pude conseguirlo.
piel
nieñdo éste que se les  psgara í 
drid.
i Ó e  S e v i l l a
timientQ,
s Se ha clausurado, en signo de 
leuio liberal.
■ Rodríguez de la Borbolla y D’Angelo mar- 
charon a Madrid.
.liIJEKTiO' DOOTUfl I8AJIK
Después de haber probado todos los específicos «Ithnamente lanzados al mercado para la cura de la avariosis y da las enfermedades ds 
en los principales hospitales de Alemania, las eminencias médicas están de acuerdo que la preparación líquida y fraccionada del
“ ^ l a r l l e l a  6  0  8 , , .
én-ampollas esterilizadas para el USO directo llamada
I t i j  e k t i o D  r,  I s a  B,Jk
ha dado los mejores resultados hasta la fecha y es, por consiguiente, superior a todos los demás preparados similares.
De venta en todas las farmacias y droguerías. Pedid literatura y prospectos a los únicos representantes para España;
QROSS k  LÍNHOFF. " -  JÉ A L  ^  -  -  S o f r t e p a  iisM inep©
Cádiz
ñores y  otros particulares del entierro.
Otros dotalies |
Se ha dispuesto cubrir la cera del cadáver] 
con un pañuelo, para evitar el mal efecto de la j 
contracción muscular.
Dicen los médicos que la agonía comenzó 
consecuencia del primer ataque, sobreviniendo] 
Is gravedad que le produjo la muerte. telegra^
D e Leéri'
aplazamiento respectó á ¡ahora del entierro, mixtas, que se ha resuelto según él criterio de j También se detendrá frente a la Academia 
I 4- tiempo a que llegue la comisión. i Alba, disponiendo que dichas atenciones deben ’ dé Jurispriidsncia y Ateneo, del que fué presi-
Hoy por la t a r d e « a r é c o n  los testamenta-i También ha sido cubierta de crespones íaíá- ; correr a cargo del Estado, y no de las Diputa- dente.
La-noticia del fallecimiento de Moret ha o r o - ^  de M0".| pj^a (jg, |g j-ggg (jQj ¡̂jei âció Moret. i sienes, El duelo se despidirá en la Cuesta d éla
ducidó imoresión enorme en la oúbiación |reL y veremos si se logra algo. |  —Acaba de desembarcar la Tuna gijonesal De concesión de cruces de benéficenciá. V ’ga,
En señaHe duelo se cerraroif todos los cír- fjo gnvóMe’í í  ^«|IJovei1anos, diri^ de M oret. De arrendamiento de locales para servicios ̂  Un g ::.:íílhónjbré ¡levó a ía  ̂ una carta
citiop 10 envolviera mera la U'-un regimienio, y que?pafg del Consejo de Obras publicas. del rey comunicándole el intenso pesar que le
a pa B • .A.». I l̂ e diese esco.ta una compañía d̂^̂ mismo;pero| A causa deí luto de la ciudad, desistiéronlos' De subastas de caminos vecinales correspon? había producido la desgracia.
O ©  P S l S í l a S  I también a esto se opone la lamilla |  excursionistas de dar conciertos en el Ayunta-; dientes a Albacete Alicante, Corufia, Toledo Ergueta ha certificado que falleció de un
Ha comeuzanda. el consejo de guerra contra ! si ®l rey visitam ia capilla aroiente,, faj£fil;g y y Valladolid, y de subveñeiór» paYá ereorlciírso aíaq;H grippe-msdular.
él teniente de ía guardia chú!, donjuán Abella, —E! gobernador ha autorizado al Centró es- anual d é  ganadéría. En los círculos militares se ha hablado de
que mandaba las fuerzas de dicho instituto e lj «a oraenaao^qae tos ceñiros oiicisies apa- | colar, comisiones de industria y comercio y : Hablando dé ¡ós presupuestos dijo Incíáft que. rendirle homenaje para demostrar la gratitud 
_ |  15 dé Noviembre de 1911, con motivo de i® «i I e n t i d a d e s  y corperádones para celebrar sé reorganizaría'eí negociado dé presupuestos d ;l i jército, recordando que creó ia división re-
‘ elecciones, y que ordenó disparar contra unj i? m o a . . f a d e p o -  del Congreso, haciendo tíña distribución de fcrziíCia. - ‘
 ̂Inmediatamente se reunieron el gobernador^ D ©  C 0 H S t é S í l t Í ¡ 1 0 p lB  [sesión en señal de duelo. Imas de pésame,
y muchas significadas personas, adoptando di-| ¡ dé la ínvpn Turnuía v los de- * Siguen recibiéndose en el domicilio de Moret i
íersosacaerdds. . |  N a ^ m S h á  c o n iS lV a ^
La prensa de la noche solo tuvo tiempo para 5 ¿Q poj. gj.CjTjetcj.s0 íextranjero. j
consignar la muerte. ,  ̂ I Resultaron de la lucha cincuenta oficialas I También el Gobierno recibe muchos. j
Solam ente//em /í/o í/e ilí(3í/ncí pudo publi-í jjjgejtos. I El jefe del Gabinete portugués ha íelegra-i
có amplia información. |  Ei ministro del Interior marchó rápidamente fíiado a Romanones que acepte el pésame del'
El ilustre muerto tenía 75 años y llevaba oO -a Tchaíaidja, donde se desarrollan estos suce-' Gobierno lusitano. Dice ]Mé España pierde un ísimos. 
eii la‘política. - IgQg. ’ " íespíritu superior y PoTOgal un excélenta| O ®  Icortes
Hace cuarenta años que fué ministróla pri-1 _H an sido puestos en libertad los anteriores smigo. ¡ m  tr.r a. . . . i Ua I  ’
mera vez. * j  /I  ministros de Hacienda e Interior. |  V © l3 i1C ÍO  C O U lf M ©
La afección grippal que le atacara, degenero! _ e I gran visir Kiamil Pachá ha sufrido un „  , , é , .  , , .4. . ?   ̂ |lámpara de gasolina en la cámara del capitán,I En la Diputación se ha firmado el arriendo
e« p«tao„.a> complicándose con «na antiguo ■ de parálisis, y tiene inmoviiisado el la-|M„“; c y A lS i l i? a ,% t r o ¿ s ? t e s  c \ t a e “  ̂ aUguTeí S ñ  Í ' | á - | t r l s ' ’'‘‘' ‘‘ “ “ 1
I de la cámara popular y el administrador de MO- i solina, con lo que evitó una catástrofe.
I ret. i  El incendio pudó dominarse, ardiendo sola-1
I La fisonomía del cadáver ha recobrado suímente algunos muebles, 
aspecto normal; la bandera le cubre mediol O ©  L a S
cuerpo. I _  , .1 « a s n a »
Desde las ocho de la mañana comenzó el des-1 Entrelas autoridades y el comandante dell 
file de perconalidades. |crucero alemán Hansa se han cruzado las visi-|
A las luiévé llegó Romanones y permaneció I tas de rúbrica, 
quince minutos; aiásdiéz menos cuarto p r e s e n - —En el.puerto sostuvieron riña tumultuaria]
servicios distinta de la actual. |  También se recordaba el discurso ensalzando
I Pondríase dicho negociado en relación con la al ejército y mostrando sus necesidades, que 
I Intervención general de Hacienda, á fin de que, pronunció desde la tribuna del Congreso.,
I pueda aquél ilevar en todo momento cuenta de^ Los balcones del Círculo Militar lucen eres- 
§ T? t-f . . , lias consignaciones y conozca cuanto vaya gas-i pones.
I En Vilmblino ocurrió un desprpdimiento de |tado de los. créditos concedidos. I La mesa del Congreso ha dirigido invitación
s tierras, determinando el hundimiento de unai Durante el interregno parlamentario, reunirá| a toáos los diputados, y Montero Ríos ha hecho 
,, i . la  la comisión de presupuestos para examinar la |  lo propio con los senadores.
Kssuitaron, un muerto y acs heridos graví-1labor pendientej entendiendo que toda ella pue-| Han acordado asistir al entierro el Círcaío
, de estar dictaminada al reanudarse las tareas de ¡Mercantil, el Centro instructivo obrero y otras
] muchas entidades.
La única fortuna que deja es la que aportó su 
. esposa al matrimonio. Cuanto él ganara, lo em- 
í pleó en empresas dentifícas e industriales, co-
lesión cardiaca.
Al darse cuenta de su gravedad, pidió que le 
sEcramentaram
En el testamento expresa su voluntad termi­
nante de que no sé lé tributen honores oficiales, 
y recomienda a los deudos y testamentarios que 




Se reciben hcíicias de la guerra balkánica 
El general dei cuarto cuerpo de ejército, Ak- 
'bot Peche; que ocupaba la línea de Tchataidja,! 
Ue dirige a Constantinopla para realizar un gol-1
tíio el pantano de Lorca, negocio fracasado.
Era muy caritativo; la última limosna fué de 
500 pesetas que envió a un cesante cuya faml-
ni ninguna  ostensible d e i pe de Estado, 
duelo. I  Hasta ahora no sé ha confirmado que Sofía y 1
También consigna el deseo de q ü ese le  en-íBul^^ria enviaran nuevas ir.síruccíones asus- 
tierre en el mismo panteón donde yacen su es-1 delegados
ivarría.
Autorizaren también el documento el gobé 
ínador y el presidente de !a Diputación, asistían-|üa ekaba en‘la mfsena.
Ido muchos periodistas. I Asegúrase'que se concederá
I Echevarríá prometió construir un ascensor I hija.
¡para los reyes y hacer cuanta obras se ñece- 
isiten.
Mañana comenzará a firmar contratos con los 
toféres.
un titulo a su
ü lt lf f ió s  á e s p a c h o s
4 madrugada. Urgente.
posa e hija. ■ ’ icosas y se  vuelva inmediatarnénté a la lucha.
Además encarga que se envuelva su cadáverI O ©  R O IT i^
en Londres para qué precipiten la s! tóse Maura y estuvo allí un ratito, orando en la ¡ los resultando tres de ellos gra-1
en ía bandera española y que se le sepulte en­
tre los pliegues de la gloriosa enseña.
Su sobrino político, el señor Garda Molinas, 
recordó que en los almacenes del Ayuntamien­
to existe una magnífica bandera de raso, bor­
dada, e inmediatamente se ordenó que la bus­
caran, siendo seguro que en ella sé envolverá
cadáver.
Respecto a los honores, nada se sabe con fi 
jeza.
La famUk oarece dispuesta a respetar la vo­
luntad del difunto, y si no se logra vencer su 
resistencia, ni se exppndrá el cadáver ni se le 
rendirán honores.
Desde casa de Moret,se dirigió A!ba a su do­
micilio.
Interrogado Romanones, dijo que su impre­
sión perdona! es. que la voluntad del extinto se 
respetará,
iiidyito
Aun no se ha tramitado el indulto del solda­
do de perro! que se negó a arrodührse duran­
te ía misa. . .
El Gobierno se halla dispuesto a conceder la 
gracia, pero precisa que la soliciten oficial­
mente el reo o su padre.
Sie^isn Bos d©ta§l@s
A las nueve y medía, la familia doiiente or­
denó que no se viera mas el cadáver. |
La capilla ardiente sa ha colocado en su des­
pacho, tapizado con paños negros.
La caja es de caoba con herrajes de acero 
oxidado.
A la cabecera se colocó un crucifijo grande 
rodeando el féretro seis hachones.
El cuerpo íué amortajado con la toga, y en­
vuelto en una bandéra española, de raso, de, 
seis metros de larga, conforme recomienda elj 
testamento.
Merry del Va! sufre un ataque de influenza, 
¡'Siendo grave su estado.
' O ©  ^ á p o i a ' s
Eí Vesubio se halla en erupción.
Del cráter principal salen enormes cantidades 
de humo, notándose temblores de tierra • y fuer­
tes ruidos subíerránecs.
capilla.
Después prosiguió el desfile.
García Molinas recordaba que la esposa de 
Moret falleció el 10 de Enero de 1909, y el seis 
del mismo mes dejó de existir repentinamente, 
un cuñado. r
La familia sigue sin recibir a nadie.
Hoy llevaron una magnífica corona de la 
Academia de Jurisprudencia, siendo devuelta.  ̂
Mañana llegará el Ayuntamiento de Cádiz |
vemer.te heridos.
—Es aguardado el crucero inglés Cumber- 
land, donde viene eí príncipe Alberto, hijo dél!
É Q í m  cS© MÚÚflÚ..
I rey Jorge;
I La coionia organiza festejos en su honor.
B e  M a d r i d
29 Enero 1913.
C o n s e j o





Ei síeamer Phryne abordó anoche ____
alem án/’e/'jgart/, echándolo a.pique. sclaración del Gobierno,
Vsn recogidos cuatro tripulantes; los demás f ̂ xErangero.
han desaparecido.
—Dicen de Rangón que en el rio zozobró 
una laucha, resultando setenta muertos.
Oe--Londres
Anoche fueron detenidas veinte y dos sufra­
gistas por resistencia a la policía.
La muchedumbre les silbó y apedreó, 
ípiendo muchos cristales.
Los agentes tuvieron que protegerlas.
oara asistir.al entierro.  ̂ ...o ....o....
Csrca de lamisert© 1 López>iuñoz opinaba que en la reunión se jpaj.|s g ¡g vista..................... 7‘05; 7,05
...................
proporcionaría salud y descanso.
Después de su última conferencia con Roma 
i  nones, díjole abatido a un amigc
que prodúzca íá dé;̂  ; dé.sefnpéñi5"!Toy ía'cátéíSra'-. 
porque estere en ei ■ gg pj-ppone repetir la visita, para no perder 
las reiaciones Cífirf lós escolsres.
D© Tánger
Dicen de Arcüa que cansados íes españoles 
de sufrir los atropellos deí Raisuli, qulan llegó 
a encarcelar a un' protegido espaflcl, decidieron 
libertarie, abriendo la prisión mana militare.
En ella encostraron algunos caníivos, medio 
muertos de hambre, de cuyos cuellos y pies
9 Hipotecario. .^^JOOOiCOto  ̂ \
»H!spánOíAméric3no 000,00,000,00| A todos los pusieron én lioeriad. _
6 Espáñol de C.rédlto!l 2 8 .7 5 ,000 ,G0 L L a s  autoridades mihíares se hsn visto obllga- 
^  ® das a arrestar a un califa raisulisíaj significado
[Dfe27jDfá29
Perpéíuo 4 por iOGlníeí1or....,...l 83,85] 83,80 
5 por 100 amprtizable...............1  94,25} 94*25
■ Amortizable al 4 por 100.........,,.}1Q1,851Q1,90
[Cédulas Hipotecarias 4 por 100.]1G1,75'1ÓÍ,80 
I^ccipnes'Bancó de España.. . . . . . .t449,Q0j448,50
de la C >  A.»’ tabacos.. . . |29D,0p;291,09i a
era-acciones preferentes..! 00,OÓ’ j  a
' El conflicto vuelve a estar en periodo agudo.
, Anoche ei Raisuli estuvo en la legación espa­
ñola dé Tánger, conferenciando
f U14 liísl'
ixión en toda E^pBña. . ^
« Mo&fí’ábuStí ci.icUo ímnisíVo muy saí^isfecho dél 
ípue« UC cuuiei encía con tvunm ?|,{g :^^g  qjjá le habían dispensado Ies alumnosS
• * « " •  abatW o m  a igo Inlimo: . p r e s t í - ¿  Cardenai Gisaeros, ante i S l  le no veré el efecto oue oroduzca la  ̂  ̂ ‘ * .2al velero |U50 qu    l 
B u s t o
la semana últiina en x. 
acudía ai estudio a ¡as
Benlliure trabajaba 
busto de Moret, que 
cuatro de la larde.
La última sesión fué eí sábado, quedando la 
obra terminada, siendo esa mismo d ía 'd  pes- 
rom-'i tíero que salió Moret de su domiciiid, acompa 
I fiándole Natalio Rívás.
Aquél había ofrecido a éste ir el domingo por
Del Extranjero
29 Enero 1913,
O ©  B e r l á i i
Toda la prensa revela gran sentimiento por;
virxías anufician 
li.í'st.ir al entierro, 
i Ei>í̂  iürdé estuvo Montero Ríos
de ceder Andrinópolis y las islas Egeas.
ü ©  C e ílg ? ^ .©
Los tursos atacaron las avanzadas moníene- 
hagan^gnnas, cerca de Taraboch.La familia ha desistido de que se le , . , , ,
‘honores, de que se le exponga en el Congreso) Los inontenegrinos rechazaron el ataque, 
y  de que se le eiitierre el jueves, esto ultimo I ocasionando el enemigo varias pérdidas, y des
Dd.t.iti-;amerté el etiíierro tendrá lugar a j e l e p l a M n d o  por esta causa su viaje a Amé
Los rébí'’nfes #hlsf'M.ú'ada dijeron.
Siguen iteiis ¡lío miliatea de tetoram as ¿ e l í >réspmp fia tnii i -! r-nndo |d e  estadista eminente en épocas difíciles y-p^-
^ D fé « ^ v Z : , ,á £ 4 : v a ; ia d o l id y  oh» P»«V>
qué-salen coniisiones paral ■ O ©  L© í1CÍr© S
■ . I . The Times f  Daily Mail publican sentidos
.-.w .... r - 'cilio de - ra vAf p! r f4á ^artículos necrológicos de Moret, afirmando que
—Ló^delegadcs balkánicos redactaron defi-JJj tarde a su palco déí- Real para oir á Titíá dtí&lstjr itj empeño] ^eVi%^e ^ g r a n d e s  figuras que tenía la
niíivamente y firmaron la nota de ruptura conf l'úno. _ , ,, , „  . iíahmH imorestóh. ’ política española.
Constantinopla c*«m«do1 De SaffS
. ‘"'■«/T;.'" u**® r S f i i  m S t  f lta  teoertó S  : f*;" ^ «"¡•'•■ftstó que mailaua| Un Israelita bo'rracho amenazó con su b®tón
ta a las potencias, decísiaridQ la_impcs-biLdad¿ - P b» - * ■ - : iría hasta el cemeñs€rio aGompáñando al cadá-| a un centinela francés, y a! conducirlo al cénsti-
f e p iS t O S ^ r i©  |ver de su buen Rííi/go. |lado de esta nación, declaró ser protegido; es-
Naíalio Rivas conserua un episíoíario dej ' E iítÍ@ F rO  ; l'psúoL
Moret de gran importancia política é histórica;
Siempre que se ausentaba le escribía NataHó t-, «4aK™„c. i,.,...,...,»
diarias y extensas cartas, narrándole el cursó de , , I libertad.
los sucesos políticos, y jamás dejó de contestar ítiaín,e<’î !Í «DAVeo n i  mi Enterado de esto él comandante de armas, lo |jr uc que oc ic ciiucjic ci juevee, tow  wniu.v. — --------- — y , íud iue.t... que Hit entierro S8 Verifique "gj-fog+A nuevamente ooniéndoío a diroosicíón
porque empezando a descomponerse el cadáver, pués ocuparon pestetones estratégicas impor-|ninguna misiva, ,g niodesía sencillez observada en el !■ Ilj r é n i in  d i  ̂ üíSp^sic.on
quizás precise adelantar la inhumación. ítantes. i  L a  s s r f e s i s a  ' de mi mukr v mi hilo í.nrAnr-:. ^aei ucnsejo ae guerra.
El rey deseaba tributarle honores y habíai 
anunciado que iría a ver el cadáver al Congreso! 
y que quería presidir el duelo con el Gobierno. |
Se reservan algunos cláusulas del tesíamen-|
to. I
Dice qué muere católico, como lo fué toda su) 
vida. I media noche, disponiendo que se
La última carta que dictara ja dirigió a Sue-¡ crespones en 1 a esíátua de Moret. g.uca, coiuu.auuGuc c.. ■ z - *
El A3mníamiento en pleno y los macerós|como gran español, reputado en todo el mundo. Cf 
marcharon a Madrid, para asistir aí entierro. |  En Elimparóial, Rafael Qasset suscribe un Quiero í'ores ni coronas
;tenso articulo describiendo los idéales polííi> i I ocupándose de la muerte de Mo-
eos de Moret,a quien conocía muy a fondo. i i o rejna ha disnuesfn mtA dedica sentidas frases.
aBiA»  ...... k  ‘-'3 «ciña na aispuesto que los fondos sobran-1 Dice que era un hombre de Estado que reunía
^ á S  € Í© ía Í Í@ S  r tes de la recaudación para la bandera del acó-1 todas las condiciones de la noble e hidalgapa-
Por disposición ée Romanones se han coloca- destinen a la adquisición de'tria española,
do colgaduras negras en todas las. ventanas ® —En el tribunal del Sena se ha visto ía cau-
del Congreso. I razados queaciualmente.se construyen. -
Al entierro irán todos los coches de gala del F lr iT ia
la cámara. |  Han sido firmadas las siguientes dlsposido-Asistirán también los maceros y ujieres, con' ueg de Querj-g. '  ̂ puaiciu
hachones encendidos. |  Concediendo la gran cruz de San Hsrmene-
exíensaniente 
con el marqués dé Viíla'sindá, y parece que se 
ha llegado a una inteligencia.
Raisuli fijará su residencia en Tánger, don­
de trasladará a su familia, conservando las fun­
ciones de caid de Ardía que serán desempeña­
das por un califa suyo.
VeSatori©
Esta noche velan el cadáver del señor Moret 
los señores Quiroga, Paraíso, Aguilera, Rodrí­
guez de la Borbolla y Moneada.
D© ^yresa
El gobernador telegrafió a Madrid que se ha 
celebrado una manifestación para protestar del 
acuerdo adoptado por los regantes de las vegas 
de Murcia y Orihuela sobre la revisión dé los 
expedientes de concesión de aguas.
Os Ceuta
Eí vapor francés que chocó con el Conde 
Wifredo se ha hundido, después de cuatro ho­
ras de trabajo para achicar el agua, sin conse­
guirlo. '
Cargaba mercancías.
El Wifredo recogió a los trípuíantes, lleván­
dolos a Cádiz, donde fondeó, a! atardecer. 




El Ayuntamiento se constituyó en
BptcflCillSI pililic@|
Salón Novedades
riá. pidiendo el Premio Nobel para Pérez G al-i 
dós. f 1
con sa m
 p ens  de i mjt r y .i hijo Lorenzo.
Toda la prensa pública extensa información,^'. COHSíailtifl©p¡a
retratos y necrologías enalteciendo la figura y - Hfj ^  que sucíen prodigarse a los hombres px>-| Eí Gobierno ha declarado que la situación* Otro debut tuvo lugar anocf 
ios méritos de Mdrit; ® y *?st3™®Rl3rtos quedes gravísima: y dispuesto I siendo magnífico su resultado.
£7 insería una semblanza que firma í[^suaYsm^te. Ló_ único que desea-ó tratar de la neutralidad de Andrinópolis. . ñor su mérito artístlm v nn
Miguel Moya, copiada de su libro Oradores *®*'®**’0 «osse cubierto con la ban-1 Noticias de Londres aseguran que el encar-
sesi^ a)pqIKicos. . aera naCíonal, para que ese signo sagrado ha-; gado de Servia entregará al presidente de la
coIocaraíi| 'También Gómez Carrillo le dedica una eró- bx, cuánao ya mi voz se_na^  ̂ extinguido, del delegación turca una nota .dando por rotas las 
nica, estudiándole en su aspecto internacional ^mor que prote^ a mi p tn a , y qû ^̂  profesa-¡negociaciones.
' . .................................... existencia.! „ De PaHs
He en este salón. 
La Montalvíto, 
por su hermosura,
Según dispone el testamento, se le enterrará' 
en la sacramental de San Isidro.
El Gobierno quiere llevarlo al panteón de\ 
hombres ilustres. ¡
Velan el cuerpo la fcmlíía y los señores A gul-I También han marchado, representaciones de|extens J i- ’
lerá, Qúiroga y cuatro tgieres del Congreso. la Junta del Puerto’ y de oíros centros. r - - - . . . . ,
s é  c ’̂ bren las listas con millares de firmas^ Se han retirado los organillos de las calles y 
y  se recibeir'Centenares de telegramas. f se suspendieron todos los festejos.
Hoy se réünió ja Junta del Ateneo, acordan-l En Carnaval no habrá iluminaciones ni mú- 
do enlutar los baIco.73S de! domicilio social y-sica.
concurrir al entierro. I El Ayuntamiento guardará luto nueve días.
w» i - i  ■ i - I Todo el comercio entornó sus puertas y ce-
P © u lO  B g l© S i© S  I rró los escaparates.
Pablo Iglesias ha publicado un suelto dicieri- ® El jueves a la hora del entierro habrá cierre 
do que sí le llaman a palacio, no irá, sin que su totai.
negativa envuelva la intención de una deccor- i La Prensa ha telegrafiado a Moya que la re- 
tesía hacia el rey, [ presente en el entíerto.
■ Tal resolución obedece y se funda en las as-1 Hoy se expidieron millares de telegramas de 
piraciones de los trabajadores, organizados por pésame.
el partido socialista, expuestas en las reuniones) Z S fU C lO Z ©
y en la prensa, debiendo suponer que ya laco-1 ,  ̂ i
nocen el rey y los ministros. f La muerte de Moret ha producido enorme
En palacio—d ice-n o  podría exponer libre-; impresión -  |
mente determinádas cuestiones, siii someter el El Círculo Liberal, el arzobispo y centena- , , , , , , ,  , r _
pensamiento a un freno. «res de amigos telegrafiaron el pesóme. I a tributarle los honores oficiales y públicos que
Dada la actitud de los sccialisías, con reía-! —Ha fallecido en Almunia uno de los 8taca-|le eran por todos conceptos debides 
"lón a íá monarquía, m! presencia aparecería co- , dos de tifus, y oíros dos ge hallan gravísimos, 
nio üu desíealtad, o como una rectifica-) En el vecindario cunde la alarma,
ción de ja J*iteripr conducta , , I O ©  S © V Í i la
Por estos mou'-'O?, si me invitan a ir a paía-| atención de los transeúntes el
ció, me negaré , f anciano Pascual Iriaríe, deSSañes, natura! de
C O H S © jt l í©  I TaíaÜav que cumplió ayer pondena de 30 años
A las ocho de la noche tenninó .el consejiSio f  í  “ ia maSana discurría por la ciu-
que celebraran Ies ministros en el domicilio de , , , . r3- ''P* ‘ Celebrándose en Tafalla elecdones genera
p ico
triunfó en toda la línea,
El éxito de los hermanos Ni-Fort, va en au­
mento: estos chicos se han ganado a! público 
que los aplaude mucho.
También La Esparteriía es muy aplaudida. 
Hoy por la tarde habrá función a beneficio 
del artista Jhonson, con ¡a cooperación de siete 
números de varietés.
Cine Pascualini
Hoy se estrena una nueva produedóa déla  
casaÑordisk, «Los tres compañéros», senti- 
?sa instruida contra el gerente de Za £a/a//a^*^®úta! drama cinematográfico, que ha de lla- 
I Sindicalista, señpr Morel, y del redactor se-i  grandemente la atención.
! ñor Sene, por apticulos injuriando al rey dél Mañana «Pathé periódico» con un sumario 
/España.  ̂ liníeresaníísimo,
Ninguno de los procesados comparec-ió, 8ien-| ' Cine ideal
Censyra ^
El Liberal caxmxa que el Gobierno, cedien-
gildo al general de brigada señor 
gui.
Otras varias a diferentes jefes y oficiales.
Oospyés dei Coris^Jo
A la salida qel Consejo manifestó Alba que 
Romanones empezó por dedicar entusiasta y
AJI I condenados a cinco años de presidio 
ánchez Man- ■ ¿emnización de tres mi! pesetas.
e ifi-
De Pr&wmcms
do á la recomendación hecha por Moret en una cariñoso elogio'a la memoria de Moret. 




El vapor xspáñól Conde Wifredo, a caus-a j




H a l a r é
„ - relacionado con de la densísima niebla chocó con otro vapor de f
ell|s.e ocupó el Con$e|Q, f nacionalidad francesa, cuyo nombre se ignoraJ
_ Examináronse las gestiones que practican los / Este último buque sufrió grandes averías ^ 
ingenieros industriales para qué se dé a su ca- corriendo el peligro de hundirse. ’ '
rrera las condiciones dé vida que tienen las  ̂ 'Un barco pesquéro halló abandonado un bote 
. , , ; salvavidas del Wifredo.
El minisíro de instrucción propuso; y así s e ! Inmediatameníé salió un vapor a auxiliar alY 
acordó, incluir en los turnos del Instituto Geo-, fruncés, consiguiendo recoger a les náufragos 1 
gráfico uno a favor de los ingenieros industria-1 El vecindario, desde !®§ azoteas, contempla I
al buque, q«e se hunde lentamente. i
I Goiitlnua este salón viéndose muy concurrido 
p por los buenos aficionados que reconocen en el 
programa gran variedad y mérito.
Hoy se estrena íá hermosa cinta «En honor 
de la familia» (én dos partes), «El boxeador 
Kelly» «Toníollni estornuda», «Una cogida in- 
 ̂esperada» y otras. . •
Ies,
Villanueva dió cuenta de la réoi ganización
Moret.
Acordóse hacerle lós mismos
Un espaüol. copataz de los'canfercs, d i s p u t ó d e  C o m e r á
Canalejas, como exprésldeníe dél Consejo, por 
haber fallecido en funciones de presidente del 
Congreso.
Mañana se formará el oporíúno decreto.
En pá'láclo.
Desde él domicilio de Moret, trasladóse Ro- 
mañcnes a palacio, para comunicar al rey ios
honores oue a ' les, se presentó a votar por Ies liberáles y el I con Varios trabajadores, y como aquél dispara k
, ^  ■ . J '  ___ .'r.MOftí'Trfirtni-AtitíTtu'r, r'Ancin nnp ps t í i - l K1 1  rpvnlvpf snhw ésfnr,. Ift firnmpfipí'on V i mclUSO IOS inausírielelector conservador Antonio Conejo, que esta 
ba a la puerta d¿l colegio trató de impedirle la 
entrada, sacando un puñal, 
i Exasperado íriaríe, disparóle un tiro que lo 
dejó muerto.
« Cuando ingresó en prisión tenía mujer y va­
rios hijos; hoy solo le queda un nieto que es 
soldado de ingenieros, sirve en Ceuta y está
i ra su revolver sobre 
I lincharen.
\ La policía lo recogió desírozedo.
O© Cádiz ' I
Se ha suicidado el barbero José Maura.
tos le aco 8ílt=r  uiusu lus mu sín ies. r. Deja una carta diciendo que era sobrino del
’ ■ **1, El Consejo encargó a ambos qun redactaran de los conservadores y que se suicidaba!
de 
striel .
Has bases eonvanidas sobre ía delimitación de Por no poder cumplir un compromiso conífaidük 
Todos los obreros han acordado holgar hasta í® 5 » ^  «ie las carreras de inge- 4!^oante, í
¡que sean despedidos los obreros españoles 
lirabajen en el oficio. '  ̂ L Se habtó uel
De Provincias
acuerdos adoptados, y detalles en relación con próximo a licenciarse 
la enfermedad y muerte de Moret. |  Tiene a'gunss propiedades en Tafalla. iI Cuando le preguntan la eeusa de Iá condena, I
e n ia c s f  «P̂ j. habgj. jjjjjpijQg g^Qs-|
A la uná de la madrugada se trasladará el ca -' jjjj conejo», 
dávér al Congreso, donde será expuesto.
llevando toda la dotación del Reina Victoria.% 
próximo presupuesto, convi-• Este ndévo buque vendrá en Febrero aCá- '  
ífiiendo ocuparse todos los ministros imnedia- diz, y luego emprenderá un viaje a América, I 




El entierro se veílficará el jueves.
De Barcelona
Muchísimos meíalúrgicos madrileños que vi­
nieron a trabajar, no hallaron colocación, por lo 




B a c e t a
Se le hizo una cariñosa despedida.
De Madrid
i presentar a las cortes con tiempo hábil, y no . r-, * , , ^
( como mero trámite formulario, sino con las re-  ̂ ^ tercer batáil^n de Extremadura marchó a 
I formas y modificaciones en los servicios que Tarifa.
„ , X , X ,. [demanda la opinión y se consigna en el pro-J
El aspecto de la prblacion es trlgíjsimq. í gr^lPa dei Gobierno. ' |
En la estatua de Moret se han colocado ban- 1  ínclán expu.so las líneas generales a que de-1 
deras nacionales con crespones y una gran co-‘ ben ajustar los compañeros su labor, |  x a p
roña. . f Se aprobaron los expedientes que se deta-! « -  .  oü Enero 1913.
La gradería del pedestal se halla cubierta depilan: . f A C O fC ©  d©B © H tÍ © ffO
flores naturales. , * , t He competencia .entre los ministros de la El entierro de Moret pasará por el Congreso
1E| .alcalde ha telegrafiado a la familia de  ̂Gobernación y Guerra sobre el pago de habe- donde se incorporarán los diputados, fundona- Moret y a Bomanones, sol|ciíanc|o p  breve resalo® oficiales mayores de las comisiones rios y dependientes de la cámara,
si©
29 de Enero Ú9 1913,
Pesetas.
Matadero . . , ,
» da! Palo ,
» de Chuírlansí
» de Teatinos .
» * de Campanillas
Suburbanos , , ,
Poniente , t í ,
1.995*23






Precldsdé hoy. en Málagé ... ■■■■■-
(Nota del Banco HIspano-AiRericasiül
Cotización de compra
Onzas t 1 ( t i , •
Alfciísfrias, , , >. í . , 1195̂ 35 -
!«abel!ne§, . f ;
Francos, f  \
Líhrm í , s- . , .
Msreosi . , lui-i'fcííf 3
Lss â , s.. . , , - , ■ ■ -.-;3
9 ' % * 3.8  t -i u
Opilar . .1  ̂ , ,
■j, v,¡ ■. -.
5.35 ’ -k ;




Página cuarta ñ h  P O P U L A R
Jucvas 30 do Enoro do 1013
msm
Churriana , , ■ , 5*64
Cártama • , , . , 56*82
Suérez. < , • ■ , 1*04
Morales . ■ , , . ‘52
Levante . . , . , 2*07
Capuchinos, , , . , 1*95
Ferrocarril, , , , , 87*34
Zamarrilla , . . , , 63*17
Palo . , 0 1 , 25*68
Central , , < > , 0000
Aduana, , • • , , 00*00
Muelle, e 1 1 • . 3*08
Total, 1 I .’2.314H3
A c e i t e s
— También fueron a Madrid el senador'don Ra- 
[món Sainz y su bella sobrina Conchita.
A  l a  H a b a n a
Para la Habana y New Orleans en e l ’V̂ por 
Cónde Wifredo, ha pasado por esta pobmcion 
anteayer, el estudioso joven don José Mufl” 
Zaragoza, distinguido paisano, que va en dicho 
buque como oficial de la Compañía Marconi.
Nuestros votos por la feliz .travesía y toda 
suerte de bienandanzas en su nuevo puesto.
B o d a
En la parroquia de los Mártires se verificó 
anoche la boda de la bella y distinguida señori­
ta Elena Blazte Ruíz con el apreciable joven
—Idem de la de 'Gomares, participando haberse 
expuesto al público los repartimientos de consu­
mos, cereales y sal, y^ l de arbitrios extraordina­
rios. , ■
—Lista formada por el Ayuntamiento de Alhau 
rín de la Torre de los concejales y mayores contri­
buyentes que tienen derecho a designar compromi­
sarios para senadores.
—Edicto de la alcaldía de Iznate, anunciando la 
exposiciún de la lista formada coi el indicado ob­
jeto, en la Secretaría de dicho Ayuntamiento.
—Requisitorias de varios juzgados.
—Nota de las obras realizadas por la Adminis­
tración municipal de Málaga, en la semana del 17 
al 28 de Noviembre de 1912.
Tíflko-Ccnita!t$delDr.)Hor8l($ I DRI M P flR in  f lF  A RRH EN A
élebres Píldoras para la completa curación de * Q  H I  B i  U  ' BiA ^  ^  ^C
Ies
Enfermedades secretas I
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti
B istac ió li d e  in v ie r n o
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a pedrea indicaciones, 
todas partes. > .
La correspondencia. Carretas, 39.—Madrid.
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
kilos.
Precio en bodega, añejo, 
los 11 112 kilos.
a 13‘50 pesetas
N u e s t r o s  v i n o s  e n  F r a n c i a
El ministro de Estado ha' comunicado a la 
Asociación Gremial de Criadores Exportadores 
de vinos de Málaga que, según le manifiesta 
el Embajador de España en París, la pi oposi­
ción presentada a la Cámara francesa de Dipu­
tados por Mr. Etienne, vicepresidente de la 
misma, n y tiene por objeto gravar más los vinos 
de licor españoles, sino las mistelas griegas que 
son las que entran en Francia haciéndose pasar 
por tales vinos de licor, aprovechando la difi­
cultad de diferenciar químicamente unos de 
otras y que en este sentido la proposición de 
Mr. Etienne presentaria una ventaja para.nues­
tro comercio, porque España, al igual de ArgellU |̂ U14UWi-fc uiiWt MI MW J W.* -w.
lia, está interesada en que no se importe a bajo des ovaci..nes.
OTlCmas uc iua iciiu»-aiiuco
Apadrinaron la unión la madre de la esposa­
da doña Trinidad Ruiz Jiménez y don Francis­
co Bernal Qóngora, padre del contrayente.
Deseamos muchas felicidades a los nuevos 
esposos.
L o s  t i p ó g r a f o s
Se cita a la reunión de hoy jueves, a las ocho 
de la noche, a todos los socios, a fin de tratar 
asuntos de verdadero interés para el gremio.
Se ruega la puntual asistencia —El Secreta 
rio, Manuel Hidalgo.
Concertistas
En el expres de ayer tarde regresaron a Ma­
drid, las notables y aplaudidas concertistas se­
ñoritas Enriqueta, Pepita y Milagro Guardia 
que con tanto éxito han actuado en la Filarmó­
nica y en el teatro Cervantes, alcanzando gran-
Reglstro civil
Juzgado de la Alameda
Na'iraientos: Ninguno. ^
Defunciones: Vicente Torres Jiménez.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Francisco Peláez Ruiz, Francisco 
Sánchez González. Teresa Mérida Bravo, Cristó' 
bal García Sánchez, Josefa Hidalgo Romero y José 
Osuna Aiés ^ . i
Defunciones: José Cantero Guerrero, Francisco 
Ballesteros Barranco, Paula León Gallardo, Euge­
nio Antón Ibáñez, Rafael Ortega Fresa y Serafín 
Bonilla Guüérrez,
'Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Julio España Arrabal, Manuel Te­
jada Godoy, Francisco Cabello Piña y Carmen Ro­
mero Mérida.  ̂  ̂  ̂ r
Defunciones.* Manuel Agreda Martín y don José 
Ensebio Q llardo González.
Se vende
en módico precio un buen estante-bibliqte ca.
Especiahsimo páralos enfermos reumático y gotosos y convalecientes, además de todas sus es^
£ o S í S ¡ c o m p e t e n c t e  para las enfermedades avarWsicas, nerriosas y paralIHcas, herpétio» 
y escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsenical y yódica. ^
Temporada extraoficial de baños, con rebaja de precios.
Para toda clase de datos dirigirse en Madrid a Q. Ortega, Prtciados, 13, y en Archena, a p.,BasÍ- 
lio Irureta.
grande, de dos cuerpos. Victoria 2, piso 2.^
Ocasión
I Venta: de muebles nuevos ^ en buenas con
diciones, solo a particulares. Strachan 9, prin­
cipal derecha. Horas de 2 a 4.
--------- ^
Correo, a la 1‘101. 
Mixto-discrecional, a las 6 ‘20 t.
R o g a m o s  á  l a s  s u s c B * i |> t o r e s  
d e  f u e r a  d e  E d á la g a  q u e  o b s e r ^
BEUÍllíATISMO
Con el empleo del «Linimento antirreumático Ro» 
bles al ácido salicltico» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser
Se vende ¡
¡ Finca cerca de la Casa de Misericordia con ¡ -----«- _ - - » *
cuatro fanegas de viña, pozo abundante con q a e j á  á  l a  A d m i s i i s t r a o s o n  « ©  
centrifuga y motor para riego, pnrril hasta la , P O P U L A R  p a r a  q u ©  p o d a m a »
puerta. Informes, calle Simonet ^  -------------
Consulado francés.)
-  -  -  un calmante poderoso para toda clase de dolor^.
v e n  f a l t a s  e n  e l  r e c i b o  d e  n ú e s -  p e  venta en la farmacia de F ^ e l  Rí°i sncesor^de
tP O  p e r i ó d i c o ,  s e  s i r v a n  e n v i a r  “  » principal., far
precio materia primera, como lo son las miste­
las que sirvan para hacer en Francia vinos de 
licor falsificado.
Añade que esto no obstante,la proposición de 
léy de Mr. Etienne contraria nuestro comercio 
de vinos de licor, porque la cantidad de azúcar 
que admite como máximun para ser clasificados 
como tales vinos de licor y como mistelas (150 
gramos por litro) es inferior al término medio 
de la cantidad de azúcar que general y natural­
mente, tienen nuestros vinos, y consideran que 
lo que nos convendría, en realidad, es encon­
trar una fórmula por la cual, diferenciándose 
fácilmente las mistelas de los vinos de licor 
continuaran estos pagando idénticos derechos 
que ahora y estuvieran gravados aquellas según 
lo preceptúa la ley especial para las mismas, 
S o c i e d l a d  E c o n ó m i c a
Anoche celebró junta general la Sociedad 
Económica de Amigos del País.
Mañana publicaremos los acuerdos.
D e  v i a j e
Le deseamos un feliz viaje y muchos triunfos 
en su brillante carrera artística.
D e  G r a n a d a
Ayer llegó a esta capital, proced^te de 
Granada, el célebre doctor don Fermín Garrido 
que viene a esta población con el fin de asistir 
en su enfermedad a su colega, el distinguido 




El de ayer publica lo siguiente: .
Circular de la Sección de Fomento de esto tio- 
bierno Civil, disponiendo que por los alcald^ de 
los pueblos de la provincia se interese de los médi­
cos titulares o de Beneficencia de sus respectivos 
términos municipales, sean reconocidos aquel os 
'obreros que salgan a trabajar fuera, enprevls ón 
de que puedan ser portadores de gérmenes produc­
tores de enfermedades contagiosas
C e m e n t e r i o s





Por inscripción de her randades, 000.
Por exhumaciones, 37'50.
Reg'stro de nichos CO‘00.
Total peseta* 122‘50.
I ^ a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 28 de Enero, su peso en canal y derecho fie 
adeudo por todos conceptos:
17 vacunas y 7 terneras, peso 4.009 250 kilógra- 
mos, 400‘92 pesetas.
25 lanar y cabrio, peso 272'500 kllógramos, pe-
S6tH8 10*00*
27 cerdos, peso 1.994*500 kllógramos, 199‘45 
pesetas.
0 pieles, 0*00 pesetas.
Total peso: 6 279*250 kllógramos.
Total de adeudo: 611*21.
Se hacen
obras por Administración y contratos en Mála­
ga y la provincia. Manuel Viano, aparejador de 
la escuela de Sevilla. Ferrandiz 37, Teléfono 
325.
ren e a A d m in i s t p o -
doB* p r i n c i p a l  d e  c o r r e o s  d e  la  
p r o v i n c i a l
ESPECTACULOS
T r e n e s
Café Nervino Medicinal
peí Doctor MORALES.-Marca registrada 
Nada más inofensivo ni más activo para los do-
lU
TEATRO LARA.—Compañía cómico lírica diri­
gida por Antonio Paso.
Fundón para hoy:
A las ocho: «La fresa» y «Los toreros ma’ague- 
ños».
A las nueve: «La mulata» (tres actos).
Alas once y-media: «Les toreros malagueños» y 
«El ratón».
TE\TRO VITAL AZA—Todas las noches doscí a r a» i«-u u u i — ---------- -
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de- grandes secd'>nes de vanetes a las ocho y media 
más nerviosos. Los males del estómago, del higa- {y nueve y media, tomando parte en ambas «La Ni­
do y los de la infancia en general, se curan infdi- [ ña de los Peines» y el cantador de flamenco Rafael
- wic  a  m iiiicuttuc'
Fn el tren de la tarde regresaron ayer de ̂  ...otra invitando a los dueños de mercancías q
Sevilla, nuestro estimado amigo ‘l o * ' f e r r o c a r r ü ^ ^
Gómez de Cádiz y su distin^gqida espo^. : presenten a recogerlas en el p azo de quin-
De Córdoba la señora doña Pilar Tirado, 9 P ̂  inteligencia de que si dejasen de ha- 
viuda de Mariscal, y el conocido procurador procederá a su venta en pública subasta,
don Manuel Segalerva  ̂ —Edicto de la alcaldía de Sierra de Yeguas,
En el exprés de las seis marcharon a Madrid anunciando la subasta de vanas fincas, pertene 
nuestro distinguido amigo el notable civilista dentes al Pósito de dicho pueblo. ritan*
drE nriqueR fm o. Marín y sus hijos donEn-i ---Eílcto. te  ^  ^  
rique Ramos Puente y señora. • do a mozos de ignorado paradero.
Profesor de idioma Inglés
Mr. Francls Ford-Walker, natural de Lon­
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez, Torrijas 74.
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada á las 12*35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4*25 t.
Tren express á las 6 1.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m. 
Tren express de Madrid á las 10‘22im, 
Tren correo de Granada á las 2*15 t. 
Correo general á las 5*30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.
Tren express de Sevilla y Granada á las 
9*20 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, á la 1*15 t.
Mixto-discrecional, á las 6*30 t.
Salidas de Málaga para Alhaurin el Grande 
Mercancías, a las 8*45 m.
blemente. Buenas boticas a 3 y 5 pesetas caja. Se 
remite por correo á to d ^ a r te s .  „  . , .  „„  
La correspondencia, jarretas, 39, Madrid. En 
........................... e A m o lMálaga, farmacia d  ÍTroIongo.
S o lu e ió n
Calle de San Vicente, 12.—7eléJono 145. 
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos a! Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortes, certificados de última voluntad y de pa­
neles, fes de vida, apoderamiento de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rusticas y urbana. Hipotecas, Anuncios para 
todos los periódicos, marca dê  fábrica, nombres 
registrados, patentes, y se facilita personal de to­
das clases.
Módicos honorarios
Cruces Cañete. „  , ,
Butaca con entrada, 0'60-Entrada general, 0*20.
SALON NOVEDADES.—A las cuatro y medí 
de la tarde beneficio del negro James Johnson 
tomando parte en esta función los siguientes nú 
meros.* El Trio Florido, Hermanos Ni-fort, Les 
Iris, El gran Arturito, Hermanos Imperio, La Mon- 
talvito. La Espar.erita La Malagueñita y Nelly.
Precios para esta función; Platea, 5 pesetas; 
butaca, 1; general, 0*25.  ̂  ̂ , , j .
Por la noche. Seceiones desde las ocho y medlat
Dos número* de varietés y escogido» programa! 
de pelicuia*.
Butaca, 0*80. General, 0‘íH).
CINE PASCUALINL—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo ál Banco).—Todas las no« 
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte ea- 
trenos.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los Mo­
ros).—Todas las noches 12 magníficas películas, 
en su mayoría estrenos.
SE VENDE
buen alambique 60 arrobas precio arregladOi |  
Calle Canales 7 bis, Málaga.
Tipografía de El Popular.
PASTII LAS BONALD
e S e r o  b e i . a - s 6 i l i e a B  c b ü  c e o s i B e
NUBVO BSTANTB A PBDAL
FRICCIONES I. BOLAS i. ACERO
w  «M
De eíicacta cemprobate con lo, T h í S o S ' ’
la boca y de la garganta. ° causas oeriféricas, fetidez del aliento,
«poddSné, científica., «enen _el privP
y en el extranjero,
A e m i h e ñ
Pohgiicerofosfeta BONALD. — Medica­
mento antíneurasténico y antidiabétíco. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos pare 
enriquecer el glóbulo rojo. , . „ .
Frasco de Acanthea granulada, o peseta». 
Frasco del vino dé Acenthea. 5 peseta». _




Cómbatelas enfermedades del pecho.’ 
Tuberculosis incipiente^ catarros bronco» 
neumónicos, laríngo-farlngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
H9 CABBR 
TA BH LAS 
MÁQBIRAS 
SARA c o s e s
SINQER
Pfecio del frasco, 5 pesetas 
De venta er. W n . h» perfnnterto y nn !• tel .«tor, HUfiEZ DE AKCE (ante. Oorg.-
ra), 17, Madrid.
Estrecheces uretrales, prsstatitis, cistitis, catarros de l i  
----- :—  -------------vejiga, etcétera — — --------- - -----
Sffl eaaraeid» proiat», gogiEira y  medi® de
loe afam ado», dnlco» y  le g ít im o s  m ed lcam ciito i
COHFITES, EOOE, ¡HYECCIÓK Y ELIXIR
. i f f
lA MEJOB TIMTBEA PBÜEIESIVA
£S
LA FLOR DE ORO
La de 
La Fi@i® de 
La Fiar áe
La Fiat* de @1̂ 11 
La Fiat* de 
La Fiat» de
Usando esta privilegiada agua
nunca tendréis canas ni seréis calvos
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man­
cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello S9 
conserva siempre fino, brillante y negro. , ,
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, m siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, sa 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa también como higiónipa. \
censor/a el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el
___  ______  ̂ SSlox dependo de más ó menos aplicaciones.
8 Estalintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin-
BwttI  S i ©  guirlo del natural, si SU aplicación se hace bien.
I  La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se
I « i 3  1 " S i ©  basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima i_________  ̂  ̂  ̂ íntima ignora el artificio.
uso de esta agua se curan y evitan las p la c a s ,  cesa la caída 
I  S I S r ig ^ a »  if l  A  O f ® ®  del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue- 
« i '®  yo vigor. Buraca s e r é i s  c a lv o s .
8 y - a  — Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conaervarel
b n ©  i* 1 0 9 ^  d ©  cabello hermoso y la cabeza sana.
__ Es la única tintura que á los cinco minutos de- aplicada permite ri-
I  « s p l g S M  O i * ®  zar^e el cabello y no deanide mal ólor; debe usarse como si fueras  8 V S  sana «a» bandolin?i.,
Las personas de temperamento herpétioo deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi 
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. ®
Do venta: principales perfumerías y droguerías do España y PortugaL
jECn M Alega: A n g e l, 1
S Coraclim pronta, .egnra y garaatite ri" Proí«*ruencias orodWidas pór las sondas; por meaio délos CONFITEb CUblAN/dque son lo»
ir.o+£<»yiánPHmente el escozor v la frecuencia en orinar, devolS t q ^ / c S t o  f «ievolviendo ála»
íéSo-urinarias á su estado nortnal.-Una taja de confites, 5 pesetas, .
SlnlAa Purgación reciente 5 cróníca, gota militar, flujoiblanco, ulceras, ettótora,
liiSI fiiifiSS se curan milagrosamente en ocho ó díte días con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un fi-asco de Pesetas. deourativoRUfación en sus diversas mamfestaciones, con el ROOB Cüo  IANaI, aepuranvo lililí insiioerable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandular^, dolores de los hueso», 
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
nera!, sea ó no hereditaria. Frasco de Roqb, 4_
« S S ! ?
IH&S3CU&8 y crupwiUJics uc la wÂij j/w --------- , .
fe  llnia: En las 'principales farmacias.-Ageníe» generales en España: Pérez 
Martin y C.*, Alcalá 9,-M adrid.^Coalute» méScasTcontestañdo gratis y con reserva las que »e hacenjpor escrito, debtes- 
áo la» cartas al señor Director del Consultorio Médico:
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A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
M.HC. OBPOS.TAOA
ntoo V nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, |  Muy útil para personas sanas ó enfermas que,
anemia, tisis^^agi^^mo, e t c . _________  , fneteouen Jomar
E-< <u ra5.'^:^
tü * asc .S ;
n B s  S-o-o
« • S a  
.Sá S
w  b-óJ ̂ co
^  ”  m»T3 <U S
1*0^ >>
_ __ ----------------- Q---- J
LOS ANÉMICOS deben empleas  ̂ , rotritivos con frecuencia ó á deshora k
erruginoso», que tiene las propiedadt.. cei s.t’- ¿ enes, viajes, sports, etc., etc.) |
terior más la reconstituyente del h ia u  |  t comprimido equivale á lO;gramo» |
MEDALLA DE ORO en el IX C u  ̂k u  ii • |  ¿g ¿g yaca. i
ternacional de |  con 48 comprimidos, Ŝ SOpeseíds I
S e g a  Vallec». F .,«acia: Calle del Le6n, 13.-M ADRID.
■ II., • M UNI IMII ll■l■Él'T»l  IIM TlT-1 ^
o.}- o£ü .2. C o ra
^  E o fe I g> 
o «
§  ee-S
0 | a , g
0) S «
Tí s  o  «
l t | i
i ío I  S
H fe S  8 §^ W 53 — U
S  c  <1̂ .5 
O ^  g o *
H ® § w
a.
e
I S i í i '
Q (P y *« eú es C 'o •
Desventa: Droguería de LaÉstreiía, de,José Peláez Bírmúdaz, calle TorrijosSI al 92,M5?aga '̂^
A Eqmtaíiva dos Estados Unidos do Brasil
(L A  EO UITA TIW A  OE< L O S  E S T A D O S  U M ID C S ; D E L 'B R A S I L )
loÉM iitiii i  Umi leiice le «iiii."l9 tíi ipoHaate U la flirlci M íh]
Dirección general para Españat Barquillo, 4 y 6.—Madrid.
Srsuro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de vida 
con primas temporales y beneficios acumulados.-Seguro.de vida dotal á cobrar álos 10,15 ó 20 año» 
con beneficios acumulado*.—Seguro de vida y dota!, ea conjunto, («ebre do» cabeza») con beneficio» 
acumulado»,—Dote» de avilo».  ̂ *





i l ' *
Con las pólizas sorteables, se puede á lá  vez que constituir un capital y garantir el porvenir déla 
familia, recibir en cada semestre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en lo»...............___ _____________ ______ _ _ *.....- ________»oríeo^ueseverificansemestrálmente¿ iS deAbriSyellSdeOctito^ j  «  , , .
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal 46. 
Autorizada lo publicación de este an'unclo por la Comisarla de Seguro» con fecha 5 de Octubre
Des Miste Blasce i lljs bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia  ̂Nueva-Zelandia, en combinación con los l e  la ■COMPAÑIA DE NAVEGACION MIX'^A que ha- 
;ce »U8 salidas regulares de Málaga cada 14 día» ó 
sean los miércoles de cada do» 'semana 
\ Para informes y más detalles puedeii dirigirse á
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar' (Chabf'^Josefa Ust^^^arrieñtoa ̂. ♦ntií.iiia ain Hninr rnn itn . L.naix, joseia ugar.ñ tsarrientos. numero 26.
CIRUJANO DENTISTA 
Alamos 39
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa- | 
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre- ' 
clos convencionales. I
Se empasta y orifica por el má» modtrno sis- 
te 3ia. j
Toda» la» operaciones artística» y quirúrgicas a 
precios muy reducidos. í
Se hace la extracción de muelas y ralees sin do-1 
lor, por tres pesetas. t
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja. I 
Se arreglan tpdas las dentaduras inservibles ne-1
JiRlBE FEHIUDO
k IIR8IIIIlililíwiiípiininiMnirfir
chas por otros dentistas.
.  Pasa é domicilio.
-  39, ALAMOS 39 -
BE V I A L
combate los microbios ó gérmenes de las 
enfermedades del pecho, es de eficacia segura 
en las Toses, Resfriados, Catarros, Bron  ̂
qultís, Grippe, Ronquera, Influenza. 
3Sxl t o d a s  l a s  X 'a x -m á o la s
M m a g c r l E i a a t i ü a e i  á t  M a n d i a  E a  i o s  a a o r e i i d e r o s
Esta magnífica línea de.vapores recibe mercan-^ del Yerno de Coaeje, en la Gáeta, es donde se »!»■ 
das de todas clases á flete corrido y con cojiocl- ven las sopas de Rape y  el plato de paella. Mari»- 
miento directo desde este puerto á todos losjie w  coi de todas clases, espaciosos comedores con vis-
Itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzi- tai ai mar, serviQfo esmerado, precioi económico»
3 jH l
